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Los óradóres iiué, ch Lux Edén, pe-
roraron el domingo, contra la guerra, 
apuraron la injusticia en el concepto, la 
Ohjdeza en la palabra, y el antipatno-
vtisiiio en el seutiiuiento. 
Para ellos, á (inien no puede excusar 
¿i Já coilfusa tiíentalidad, ni la falta de 
cLiltiira, para su l a t e traidora, no te-
jiónos nosotros nús que execraciones. 
- Mus, pensando en los infelices em-
baucados, nuestros pensamientos son. 
•nmy complejos, y nuestra caridad muy 
efusiva. 
Meditemos: 
Para luchar en las condiciones en 
nuc debemos hacerlo, se pide al pueblo 
• español sacrificas Wiy costosos, de 
Bangrc y de dinero. 
USOS sacrificios, los de sangre, por-
que siempre serán más los soldados 
proletarios que los capitalistas: y' los 
de dinero, porque cualquier gabela es 
mán onerosa al pobre que no tiene con 
qué pagarla; esos sacrificios pesan, sin-
gularmente, sobre las clases populares. 
. Están obligados á ofrendarlos á la 
Patria. ¡Desde luego! Y hasta á con-
sumar el lioloeausto con alegría y bue-
na gracia..-
Pero tienen derecho á que se les den 
todas las seguridades de que su abne-
ación, de que el pan de su boca y la 
angre de sus venas, no van á caer, 
como agua en tonel -de Danaides, en 
inepcia é imprevisión del Gobierno. 
Y pensar que el Sr. Romanones, y 
la gestión de sus ministros puedan ins-
pirar confianza, es absurdo. 
De hecho no la inspiran. E l hecho 
ólo basta. 
Tanto más que sobran razones para 
©celar. E l presidente 'del Consejo, y su 
ministro de Estado, tres días antes cí> 
estallar el conflicto, no lo sospechaban. 
Hasta el punto de que á tos que se lo 
anunciaban, les respondían que no (pii-
feieren actuar de "falsos agoreros'" 
é Ilirviente ya, y en ebullición, el'fol-
pm, el jefe del Gobierno andino tan 
jejos de comprender la gravedad de la 
situación. Y así, aseguró que en Ma-
rruecos había fuerzas'suficientes, y que 
no embarcaría ni un soldado más. ¡'Cin-
«o batallones van embarcados! 
¿Cabe esperar nada de los que por 
tan desdichada manera se equivocan? 
¿Es posible entregar voluntaria y gus-
tosamente la vida de los hijos, y el co-
hre del esquilmado bolsillo, á quien los 
despilfarrará inútilmente ? 
Pues, ¿qué diremos si, como el señor 
ÍMaura Gamazo demuestra, y parece 
ícierto, la tempestad la ha desatado la 
funesta política marroquí del señor 
conde de Romanones? 
Dedúcese de todo lo expuesto, que 
guardan correlación el deber nacio-
nal de dar hombres, y el dinero nece-
sario para vencer en Africa, y la obli-
gación del Gobierno de multiplicar to-
das las garantías de acierto, de come-
dido uso, siempre lejos del abuso, 
¿Por qué, pues, no se apresura á 
víibrir las Cortes, y requerir el consejo 
\le diputados y senadores, el apoyo de 
to'dos, y el calor de la opinión pública ? 
; Por qué se obstina en hacer impo-
pular una guerra, que debiera conside-
i-arse como coronamiento de la epope-
ya de la reconquista, y así la conside-
raron á la acción en Africa, Isabel la 
Católica, Cisneros, Carlos V y Don Juan 
de Austria? 
¿Es el conde de Romanoiíes sólo 
'fiuien no leyó en los relatos de la ca-
tástrofe del Bar rauco del Lobo, lo que 
mñuye la moral de la nación en la mo-
del Ejército? 
fíog resistimos á creer que la ambi-
ción de conservar un cargo para el 
•que no sirve, y la coneupisceucia de 
una jefatura que no sabe conquistar 
en buena lid, venzan al patriotismo del 
presidente del Consejo, para que pre-
textando apasionamientos, en nada ata-
ñantes al conflicto marroquí, manten-
ga cerradas las Cortes. 
E s España entera quien le exige que 
Üas abra, para resolver dos problemas 
•bien concretos: el de Marrneéos y el 
m la Hacienda. Es también, la propia 
conciencia, cuyo inflexible juicio no so 
tuerce con dládivas. 
Liberal, demócrata... hombre y es-
pañol, al cabo, antes que ambicioso y 
tratante, el conde -de Romanones no 
;pucde negarse á convocar las Cortes. 
LA CLAUSURA 
DE LAS CORTES 
VARIAS OPINIONES 
>. Juan Vázquez de Mella. 
" Persoualmento, me conviene que las Cor-
jifis estén cerradas, pues no nw bastan la3 
horas del día para atender al ain número 
• de ocupaciones que tengo: pero compren-
do que en Inr, circunstancias actuales es 
Vf&^nte reunir el Parlamento para resolver 
todos los asuntos pendientes, y especiad 
mente la cuestión de Marruecos, donde la 
sitiuiciún es muy grave; y, como yo anun-
Cií al liiuil do mi último discurso, allí han 
de correr, si ho se procura evitarlo, to-
rren Los do sangre española. 
Este asunto, y los problemas políticos 
pendienles, requieren que so abran las Cor-
tes; pero croo que continuarán cerradas, 
porque así conviene á los que sólo aspiran 
á seguir gobernando.'' 
I). Melquíades Alvarez. 
'•Nuestra opinión está perfectamente de-
itnida y quedó consignada con la mayor 
t liiridad en la nota oficiosa que facilitamos 
á la Prensa al tenqinar la reunión cele-
brada después de romperse la Conjunción 
ivpublk-ano-socialista. En ella decíamos que 
el Gobierno debía presentarse en seguida 
al Parlamento." 
i». Giuuersiudp Azcárate. 
'No es necesario que diga mi opinión 
acerca dé la suspensión de sesiones. De 
todos os bien conocida. La hemos expre-
sado recientemente en una nota. Yo soy, 
ante todo, un parlamentario. Las Cortes 
deben funcionar la mayor parte del año, y 
en ellas deben resolverse las cuestiones que 
afectan á Ja gobernación del Estado. I n -
sistir en esto me parece inútil. Lo he de-
fendido así toda mi vida." 
E l Sr. Sol y Ortega. 
"Prescindiendo de la efuestión do si es 
conveniente ó no abrir las Cortes—nos 
dijo el Sr. Sol—, yo creo que es necesario 
para dar al país y al Parlamento Ja satis-
facción debida, pues no se convocan las 
Cortos para suspenderlas inmediatamente, 
á tenor de las conveniencias del Gobierno, 
sin tenor en cuenta el respeto que se debe 
á diputados y4senadores. Es, en suma, el 
reanudar las tareas parlamentarias, ante 
todo y sobro todo, una cuestión de decoro 
para el Gobierno y la Corona." 
E l Sr. Labra. 
"Creo—nos dijo—que por deber consti-
tucional deben reanudarse las sesiones de 
Cortes sin demora. Nunca como en esta 
ocasión está justificada la prosecución de 
las tareas parlamentarias. No ciertamente 
por la resolución del problema político, que 
es de interés secundario dentro de lo rela-
tivo, sin perjuicio también de que en, el 
Parlamento se resolviera." 
LO QUE D I C E L A P R E N S A 
••El Correo Español" . 
"Pero ahora sucede todo lo contrario que 
entonces. Ahora, la mayoría de los ex m i -
nistros, ó al jiifcnos la mitad de los ex mi-
nistros, se han rebelado contra el conde 
de Ilomanones. Ahora hay subsecretarios, 
y directores generales, y fiscales del Su-
premo, y gobernadores del partido liberal 
que dimiten porque no están conformes con 
la política del jefe del Gobierno. Ahora, 
una gran parte de la mayoría do amtfas 
Cámaras, vota contra el Gabinete ó exte-; 
rioriza su propósito de formular una propo-
sición de censura. 
Y asi las cosas, ¿qué hace la Corona, 
usando de sus facultades, y bajo la respon-
sabilidad del Consejo de sus ministros? 
¿Orientarse en el Parlamento? ¿Atenerse 
á lu que resulte de los debates y de las 
votaciones parlamentarias? Todo lo con-
trario: condena á la inactividad y á la 
naudez á las Cortes." 
'"España Nueva 
"Todos los representantes en Cortes, In-
cluSb gran parte de la mayoría parlamen-
tarla, piden en nombre de sus electores, 
ó sea de la totalidad de la nación española, 
que se abran las Cámaras . 
Unos lo van á hacer en forma de ma-
nifiesto á la Corona; otros en forma de alo-
cución al país. 
E l Gobierno no puede desoír esta voz 
unánime de la opinión, so pona de con-
culcar la Constitución y dar desde el Poder 
un golpe de Estado." 
, ^» 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
—o— 
v la 
La "Gaceta" de ayer publica una orden 
do la Dirección general de Primera ense-
ñanza, que es una sangrienta burla de la 
Consti tución y de la ley. 
Por esa simple orden del Sr. Altamira 
se aplica un Real decreto que es tá dero-
gado por otro posterior que ordena lo con-
trario, precisamente, de lo que e l director 
general dispone que se haga. 
Aún no ee ha dado cuenta la gente do 
la gravedad de lo que en la orden de re-
ferencia se dispone; la cuestión es tanto 
más grave cuanto que esa orden se ha 
dado, así nos lo aseguran, á espaldas del 
señor ministro del ramo. 
Por í a l t a de espacio no podemos hoy 
dar m á s detalles sobre este asunto, que 





(De nuestro enviado especial Sr. Roldán.) 
E l fallo del Jurado. Los que triunfaron. Fe-
licitaciones y elogios. 
SAN ILDEFONSO Ití. 18,30. 
Esta tarde emitió el Jurado su fallo de-
iinitivo sobre el circuito del Guadarrama, 
verificado ayer con tanto éxito. 
Como comuniqué ayer, el marqués de 
Aulencia obtuvo el segundo premio, con-
sistente en 5.000 pesetas. 
Obtuvo, además, el dislinguido .aristó-
crata, la Copa de la Infanta Isabel y la 
Copa de Desmarais, porque su magnífico 
"auto", el Lorraine-jiMetrich, que hacía el 
número 14, fué el que menos gasolina con-
sumió durante las carreras. 
E l primer premio, consistente en L'0.000 
pesetas y la Copa de S. M . el Rey, fué ad-
judicado al coche número 16, Rolls Royec, 
dirigido por D. Carlos Salamanca, y el ter-
cer premio al coche número 3, Rolls Royec, 
que tripuló el Sr. Plattford. 
Los triunfadores son muy felicitados. 
E l Jurado, a l emitir su juicio, lo hizo 
con mucha justicia, por lo qrte está siendo 
objeto de merecidos elogios por parte de 
todos. 
E N CUARTA PIAÑA.: 
Suscripción para la iglesia del Onadu-
rrama.—La Deuda.—De Astudillo.—De Co-
rreos,—Cotizaciones de Bolsas.—Jfcliíeio-
sas y Espectáculos. 
comentado 
L a P Q U T i e a D E L G O B I K R M ^ 
Apouas se reanudaron las sesiones dé 
Cortes, tras un injustificado interregno 
de ciiico meses, me apresuré á anunciar 
al señor presidente del Consejo una in-
terpelación sobre la política de este 
Gobierno^ en nuestra zoua de proteeto-
rado, política que taché de incongruen-
te y de funesta. E l ministro de Estado, 
Sr, Navarro Reverter, tuvo á bien cali-
ficarme de falso agorero, y anhelaba yo 
que se señalase día á, la interpelación, 
para demostrar cómo la previsión de 
los males preseutes, y de otros todavía 
mayores que por culpa del Gobierno 
nos amenazan, no requirió ni requiere 
el don de profecía. 
Mas como la desaprensiva dictadura 
que padecemos ha cerrado la tribuna 
parlamentaiia. habré de acudir á la 
periodística. 
E l Tratado hispanofrancés de 1912 
modificó substancialmente nuestra si-
tuación en el Norte de Africa. Fué Es-
paña hasta la firma de ese Convenio la 
nación vecina de Marruecos por mar y 
tierra que tenía derecho á recabar del 
Sultán el esfuerzo necesario para man-
tener el orden en los alrededores de 
sus posesiones, y á tomarse justicia por 
su propia mano cuando el Sultán re-
sultaba impotente. E s ahora España la 
potencia protectora del Marruecos sep-
tentrional, que asume ante el mundo 
la obligación de velar por la tranquili-
dad de esa zona, y la de prestar asis-
tencia al Gobierno marroquí para 3a 
introducción de todas las reformas ad-
ministrativas, económicas, financieras,, 
judiciales y militares de que necesite. 
Así lo proclama el texto del artículo X.0 
del Tratado. 
A l iniciar tan noble misión, idéntica 
é la atribuida á Francia en el resto del 
Imperio, tenía el Gobierno de S. M. so-
bre el de la República !a enorme ven-
taja de iiallar totalmente pacificada la 
zona de nuestra influencia, mientras en 
la vecina se alzaban contra los france-
ses varios núcleos de rebeldes en ar-
mas. Parecía natural que circunstan-
cias tan favorables se aprovechasen, 
desvaneciendo recelos que la actuación 
anterior inspiró, evacuando las posicio-
nes ocupadas alrededor de Melilla, en 
eü Kert, en la región de Ceuta y en el 
Garb; concentrando en nuestras plazas, 
es decir, fuera del territorio marroquí 
tropas bastantes para proveer á las ope-
raciones de Policía que en el porvenir 
fuesen necesarias; vigilando cuidadosa-
anente las costas por donde pudieran 
llegar á los indígenas armas y municio-
nes, y luieiendo, en fin, que el jalifa, 
verdadero Sultán de la zona española, 
la recorriese toda entera, poniéndose en 
contacto con las tribus, escudliando sus 
quejas, anunciando el adivcnimiento de 
uña era de justicia y de prosperidad, 
convenciendo á ios naturales de que Es-
paña n(v meditaba la conquista de su 
territorio, sino la instauración de un 
Príncipe musulmán, mucho más pró-
ximo, accesible, conocido y ainado que 
el Sultán de Fez. 
Claro es que mientras se realizaba 
esta labor previa, -debería España evi-
tar cuidadosamente toda ocasión de 
dhoque; pero la espera no sería inútil, 
pudiendo aprovecharse para estudiar el 
plan de reformas que aplicaría gra-
dualmente el jalifa á medida que su 
autoridad se robusteciera, y para pre-
parar el personal técnico dé espeeia-
Istas y peritos capaces.de servir al in-
tento. 
¿fita seguido el Gobierno del_ señor 
conde de Romanones esta política de 
elemental prudencia? No. 
Destacamentos de soldados españoles 
desparramados por toda la zona repre-
sentan á los ojos de los marroquíes, no 
la paz ni el progreso, sino la provoca-
ción y la amenaza, porque el fusil es 
hasta'aliora el único instrumento de ci-
vilización que esgrimimos. No hay no-
ticia de que prepare él Gobierno el 
plan de reformas de toda índole que, 
según el árt. I.0 del Tratado, liemos de 
sugerir al jalifa; el contrabando de ar-
mas ha provisto de ellas y de abun-
dantes municiones á todos los kabile-
ños, y ni existen en Madrid oficinas de 
información para asuntos marroquíes, 
ni hay siquiera barruntos de estarse 
preparando personal idóneo para nues-
tra penetración civilizadora y econó-
mica. 
E l acto anás significativo de la polí-
tica africana dé este Gobierno fué la 
ocupación de Tetuán por fuerzas mili-
tares, ridículo, inoportuno y peligroso, 
remedo de la eficacísima, oportunísi-
ma y nunca bastante alabada ocupación 
de Larache y Alcázar. 
¿Para qué fuimos á Tetuán en son de 
guerra? ¿Para hacer efectivos derechos 
de protectorado que nadie nos dispu-
taba? ¿Para restablecer el orden que 
nadie, hasta entonces, perturbó en la 
ciudad ni en sus contornos.' 
No. Fuimos para que el jalifa de la 
zoua española, en vez de entrar en su 
capital desde el interior y rodeado de 
albornoces, llegara liasta Río Martin 
en un buque español y prosiguiera su, 
ruta entre uniformes españoles, no co-
mo vicario del príucipe de los creyen-
tes, sino como agente á sueldo de una 
nación extranjera y cristiana. 
Hubiérase propuesto el conde de Ro-
manones, en vez dé cimentar un pres-
tigio, destruirlo, y no procediera de 
otro modo con el jalifa de nuestra zo-
na, I Lástima que no aplicara al Raiwi-
l i trato análogo! 
Vea, pues, el lector cómo sin presu-
mir de agorero se pudo pronosticar que 
la desatinada política contraria á nues-
tros compromisos, ú nuestras convenien-
cias, á la voluntad nacional y á las rea-
Jidades marroquíes, había de acarrear-
nos esta gran vergüenza: que la región 
de Tetuán, la más tranquila de todo 
Marruecos, por donde hace meses se 
podía transitar sin riesgo, incluso de 
nodhe, se haya convertido, desde que 
su ^tranquilidad" corre á cargo de Es-
paña, en sangriento campo de bandi-
daje . y de guerra. 
Un próximo artículo demostrará que 
el Gobierno del señor conde de Roma-
nones es tanto menos disculpable cuanto 
que no pecó de inadvertido. 
(xAIÍIÍIEL MAURA Y GAMAZO 
De A B C. 
EL DOCTOR*LAGUARDA 
POR TELEGRAFO 
B ARCELO XA 16. 
lül ilustre prelado de esta, diócesis, doc-
tor Laguarda, padece un leve ataque gr i -
pal, habiendo mejorado mucho en las últi-
mas veinticuatro horas. 
Por esta circunstancia, se ha suspendido 
la inauguración del nuevo templo del Car-
men, hasta que pueda asistir el ilustre en-
fermo. 
Por el palacio episcopal hna desfilado 
hoy muchas personalidades, interesadas por 
el pronto mejoramiento del enfermo. 
_ 
ETJ TIEMPO LOCO 
—o— 
La insoportable temperatura de estos 
días, ardiente como en lo más riguroso de 
la canícula, experimentó ayer un brusco 
caxnbio y nos trajo, por la noche, un frío 
invernal. 
E l día ainanéció nuboso. A las tres y me-
dia formóse en el Oeste una tormenta que 
se corrió más tarde por la sierra. A las 
cinco formóse en el Sud-Oeste otro núcleo 
tempestuoso, que no llegó á estallar. 
A las diez y media de la noche sonó el 
estampido de los truenos, y los re lámpa-
gos iluminaron el obscuro horizonte, mien-
tras la lluvia caía torrencialmente sobre 
la tierra sedienta. 
A las diez y minutos cesó el chubasco, 
desatándose un fuerte viento. Más tarde 
reprodujóse con intensidad la lluvia. 
E l frío dejóse sentir .con regular cru-
deza. 
A las doce y n^dia de la noche se repite 
la tormenta con gran aparato de re lám-
pagos y truenos y abundancia de lluvia. 
La noche ba sido, en resumen, húmeda y 
desapacible. 
La temperatura, máxima, durante el día 
fué la siguiente: 




E l régimen tempestuoso tiende á persis-
ü r . 
En provincias, el tiempo ha sido, en ge-
neral, bochornoso. 
Las temperaturas más elevadas, ú la som-
bra,, han sido: do 38 grados, en Sevilla; de 
36, en Huelva, y de 35, en Córdoba. 
E l mar continúa bastante tranquilo en el 
l i toral . 
Ha llovido: Un li tro por metido cuadrado, 
en Oviedo, Gijón, Toledo, Bilbao, Alicante, 
Granada y Jaén ; dos, en Logroño; cuatro, 
on Soria y Cuenca; sois, en Teruel; 11, en 
Zaragoza, y 28, en Huesca. 
B A R C E L O N A 
POR TELEGRAFO 
Contra un maésbeo do. escuela. 
BARCELONA 16. ÍS)W. 
El Juzgado de Manresa ha enviado á 
esta Audiencia una querella contra el maes-
tro do escuela del pueblo de Pomto de V i -
liumasa, por haber ridiculizado á lá Re-
ligión católica ante sus alumnos ó inju-
riado públicamente al digno párroco de 
aquella localidad. 
De la acusación privada se encargará el 
letrado de la Sección jurídica del Centro 
do Defensa Social. 
Pcnóciico denunc¡a<Io. 
Ha sido denunciado el periódico " E l Pro-
greso" por la publicación de un artículo i n -
juriando al Rey. 
Las fiestas CoiLslantinijinas. 
Comunican- de Tortosa que'han termina-
do solemnemente las fiestas Constantinianas. 
En el Certamen literario, verificado al 
efecto, pronunció un elocuente discurso el 
director del diario "La Voz de Valencia", 
Sr! Pérez Lucía, que fué muy ovacionado. 
Obtuvieron preníiós, el canónigo señor 
Matamoros, el distinguido periodista señor 
Verge y varios estudiantes jesuítas del Ob-
servatorio tíel í íbro. 
Las huelgas. 
Hoy ha comenzado la huelga de obreros 
marn^olistas. 
Sólo se trabaja en dos talleres. 
—También se han declarado hoy en huel-
ga los obreros de varias fábricas de pro-
ductos refractarlos. 
Presentaron hace días las nuevas bases 
á los patronos, y éstos no las admitie-
ron. 
—Continúa sin esperanza de solución la 
huelga de constructores do calzado, que se 
implantó en Enero último. 
—Sigue sin resolverse el conflicto obrero 
de la provincia de Lérida. * 
Como la huelga obedece á que la Com-
pañía canadiense no proporcionaba á los 
trabajadores habitación y alimentos higié-
nicos, el gobernador ha ordenado una v i -
sita de inspección. 
Hoy salió para Capdellá el inspector de 
Sanidad provincial, acompañado del jefe 
de la Guardia civil . 
La mayoría de los huelguistas que traba-
jaban en Capdellá, Uchera y Aytona, han 
marchado á sus pueblos para dedicarsé á 
los trabajos agrícolas. 
—Comunican de Manresa que so lian re-
unido hoy los ferroviarios de la línea Man-
resa-Bergn. acordando comunicar fl. la Em-
presa que si on el término de ocho días 
no cumple IOB bases acordadas en Enero 
últ imo, Irán a la huelga. 
En !n reunión imh* . i » n v . > % ^ V v n ' > i -
Norte 
ESPAÑA E N A F R I C A 
Castigando á los agresores. Telegrama oficial. Tropas á 
Africa. Juicios sobre la campaña. Llegada de heridos á 
Cádiz. Más denuncias de "La Correspondencia Militar", 
Lo que dice el ministro de la Guerra. ¿Otra "razzia"? 
Más denuncias de " L a Correspondencia 
Militar"7. 
"Si hay ¡plan comlpleto, madurado, cuya 
iprimera condición debe ser la facilidad 
.del desarrollo de una acción ofensiva, r á -
pida y enérgica, no se concibe, no puede 
concebirse que en los momentos en que 
se es tán ILbrando^ ya duros combates, sal-
ga una ¡batería del Norte de E s p a ñ a para 
Marruecos, atravesando toda la Pen ínsu-
la, y se cojan p u ñ a d o s de soldados de 
•unos Cuerpos y de otros ipara inyectarlos 
en los que van á camipaña d ía s ú horas 
antes de tomar el t ren .qiue les lleva ca-
imino de la giuerra; y se mande anteayer 
un batal lón de 500 ó 600 bomibres, cuan-
do deb ían i r todos á m i l plazas; m a ñ a n a 
unos caballos ¡de la Academia de Caba-
l ler ía! ; pasado otro batal lón raquí t ico de 
fuerza &' repleto de reclutas apenas fo-
gueados; y así sucesivamente, ^ota iá go-
ta, siembre á remolque de los aconteci-
mientos, mandando lo estrictamente i n -
dispensable para tapar una brecha, j a m á s 
lo necesario para anonadar con un golpe 
duro y eficaz á, un enemigo que se rá muy 
bravo y muy sobrio, pero que carece de 
muchos elementos de guerra y es menos 
sufrido a l castigo que las gentes de otira 
raza. 
Lo que dice el general Luque. 
iSiguiendo costumbre de días ipasados, 
en la m a ñ a n a de ayer reciibió & los perio-
distas el miinistro de l a Guerra, conver-
sando con ellos algunos momentos sobre 
la si tuación en Marruecos. 
Comenzó repitiendo lo que tantas ve-
ces ha manifestado, ©sto es, que el 'Go-
bierno no ocul ta rá nada de lo que en Ma-
rruecos pase, en confirmación de lo cual, 
d ió lectura de un telegrama oficial que le 
dirigió el general Alfau, y que publicamos 
en o í ro lugar de esta sección. 
;En dicho telegrama, el alto comisario 
participa al Gobierno el resultado de l a 
operación realizada por la columna _ del 
coronel Berenguer, cuyas fuerzas hicie-
ron muchas bajas al enemigo, cogiéndole 
•cien muertos y otros tantos fusiles. Esta 
iiltrma palabra ecstá ilegible en el texto 
del telegrama oficial, pero .por las Hetras 
que pueden distinguirse, dedúcese que 
debe decir fusiles... -De esta nueva com-
pliácese mucho el general Luque, diciendo 
que las armas recogidas por nuestras t ro-
pas significan otras tantas menos en ma-
nos de los moros y restadas, por consi-
guiente, á la lucha coaibra España . 
Manifestó & icontinuación el ministro 
que de Meli l la había recibido dos telegra-
mas oficiales, de Larache uno, con el "s in 
novedad", y otro, \pidiendo .material de 
camuiainento, y dos de Melil la, conocido 
ya uno por haber sido facilitado iá la 
Prensa, y siin knportfancia el otro, por 
cuanto no acusa la menor al teración de 
la normalidad. 
Dijo el general Luque que, en su opi-. 
nión, y por ahora, la s i tuación aiy no 
lofrecc cuidado alguno, si hien es de Qa-
mientar Ja coiutínua predicación que con-
t r a E s p a ñ a realizan por aduares y kabi-
las aquellos elementos [interesados en 
que con t inúe ese estado de anormalidad 
(producido por la intranquil idad que d i -
chas predicaciones llevan consigo. 
Después, el ministro de la Guerra, sir-
viéndose de um mapa de la región en que 
operan nuestras tropas, fué explicando á 
los periodistas el .movimiento de las co-
lumnas que han tomado parte en las úl t i -
mas oipemciones que se Oían realizado, 
obcdc'jicuclo á un plan, perfectamente me-
ditado y trasmitido ¡por el general Al fau . 
'El gcineral Luque hizo grandes elogios 
de estas operaciones y de su resulflado, 
triibulúndole t ambién uno calurosís imo 'á 
uuestro residente, gen'eral Alfau. 
Luego, el ministro desmint ió rotunda-
mente las afirmaciones iconteuidas en el 
a r t ícu lo que 'publicó " L a Correspondencia 
Mil i ta r" , hablando de la desorganización 
mil i tar , puesta en evidencia con ocasión 
de la movilización y envío de tropas á 
Africa. EQ general Luque, .recogiendo lo 
dicho por el citado colega, cuyo nomlbre 
nio dijo el ministro, explicó la r.azón á, 
que obedeció el liee'nciamiento, y aquella 
otra que de t e rminó el envío de fuerzas de 
Melil la á Larache, las cuales dijo que es-
taban ipreiparándose para regresar lá l a 
Penínsu la , por estimarse inút i l su (pre-
sencia allí donde estaban. 
Por úl t imo, habló el 'ministro de la Gue-
rra de los reclutas de 'cuota, diciendo que 
en este iparticular, el Gobierno tiene acor-
dado la aplicación estricta de la ley, por 
lo cual, o b r a r á de acuerdo con lo que" en 
olla so disponga. 
. Destinos á Africa. 
Han sido do3tir.ados al regimiento do Ceu-
el capitán D. Miguel García y el segundo te-
niemo D. Santiago Ortega. 
A l regimienio de Wad-Rás, en Ceuta, los te-
nientes D. Enrique Solas, D. Anselmo Fanto-
va, D. Emilio López Carrillo, D. Zoilo Gar-
cía, D. Félix Fausto, D. Alfredo Díaz, don 
Francisco Romero. D. Gonzalo Bellod, D. Jo-
sé Rodríguez, D. Federico López Real y don 
José Cuadros. 
A l de Extremadura, núm. 15, el capitán don 
Viccnto Val y tenientes D. José María Pery, 
D. Manuel Martín, D. Rafael Ripoll, D. José 
Vida!. D. Francisco Alegre. D. Ricardo Cha-
cón, D. Joaquín Solchaxa, D. Francisco Gar-
cía Escámez, D. José Escobar. D. Axjtonió 
Monta ner. D. José Macián, D. Pedro Mart ín 
y D. Adelino Fernández. 
A l regimiento de Saboya, núm. 6, tenientes 
D. Antonio Alvarez, D. Germán Clemente, don 
Victoriano González y D. Pedro Pérez. 
Al de Boibón. núm. 17, los tenieníes don 
Alvaro Arco, D. Eloy Espiau, D. Manuel Ro-
drigo, D. Enrique Chacón, D". Antonio Cal-
ve t y D. Saturnino Arocas. 
A l del Serrallo, núm. G9, el teniente don 
José Cebollero. 
A cazadores de Barbaatro, el capitán don 
ífafieJ Valonzuela y teniente D. Félix Fer-
nández. 
A Arupilív:. él c a p a n D. Santiago Gonzá-
lez Tablas y teniente D. Juan Martínez 
Y á cazadores de las Navas, el caípitán don 
José GuadaJajara y el teniente D. Juan Már-
quez. 
Se destina á las órdenes del ailto comisario 
en Tetuán al coronel de Estádo Mayor don 
Pedro Bazán Esteban' y al capitán del mismo 
Cuerpo D. Carlos Castro Girona, 
Subalternos á Africa. 
Por una reciente disposición se iha fijado la 
plantilla de tres oficiales por compañía para 
los Cuerpos que actualmente se encuentran en 
Africa. 
Estas se han cubierto con oficiales proce-
dentes de los Cuerpos que guarnecen la Pe-
nínsula, eceptuando los Cuerpos de la primera 
.^segunda diviisiones, que son los dispuestos 
para marchar á Marruecos, s i do exigiesen las 
circunstancias. 
Amonestaciones del Jalifa. 
Ayer tarde facilitóse á la Prensa en el Mi-
nisterio de Estado una nota dando cuenta d e 
que el Príncipe Muley Mehdi, J a ü í a del Sul-
tán de Marruecos en la zona de influencia es-
pañola, había amonestado enérgicamente ú 
las kabilas rebeldes de Beni Osmar, Beni Me-
eanar, Anghera, Wad-Rás , Beni Iden, Beni 
Aros, Yebel Hebit, Benó Gorfet, Beni Yusef, 
Beni Leit y Beni Said, por das agresiones lle-
vadas á cabo contra fuerzas españolas, por 
moros pertenecientes á ellas. 
Nuevos bajas. 
También se ha dado cuenta en el Minis-terio 
de Estado de los nombramiientos de bajás de 
Arcila y de la Gerlia, hechos por conducto de 
la alta comisaría de España eu Marruecos á 
favor de Said DHs y de Er Rufi, y de LaracHe 
y de la kabila de Sabel de Sid Sabel y Ben 
Aix . 
Las fuerzas indígenas. 
En la tarde de ayer se esperaiBan en Madrid 
noticias del resultado de una ñúeva operación, 
que se decía confiada á las fuerzas regulares 
indígenas, y. cuyo objeto era el de hacer una 
nueva "razzia" para imponer dxiro castigo á 
los moros rebeldes. 
Las únicas noticias oficiales que se tenían', 
concretábanse al anuncio hecho por el alto 
comisario de que por la mafiang, Rabian sa-
lido dichas fuerzas al mando del coronel Be-
renguer. 
A úl t ima hora de la tarde suponíase que las 
fuerzas regulares habían regresado ya al cam-
pamento, .terminada la operación, pero seguí?-
sin haber referencias oficiales de ella. 
POR TELEGRAFO 
D E T A N G E R 
Otra ocupación. 
TANGER 16. 18,25. 
Hoy se ha recibido en esta plaza un des-
pacho telegráfico, de procedencia t e t u a n í , 
fechado ayer, en el que se notifica una 
nueva operación realizada por nuestras 
tropas. 
Da operación dió por resultado la ocu-
pación de las alturas de Bon-iSelem, que 
tienej g r a n d í s i m a importatncia desde 01 
punto de vista es t ra tégico, por dominar 
gran parte del campo de Te tuán , slena& 
una atalaya, desde la que puede hacerá©-
una estrecha y eficaz vigilancia sobre todos 
los caiminos que conducen á T e t u á n . 
Da ocupación se hizo victoriosamente, 
después de un reñ ido y encarnizado com1-
bate con el enemigo, que a l fin fué batido 
y rechazado en toda l a línea, poniéndose 
en ^precipitada fuga. 
Dice el telegrama que las bajas de loS 
moros pueden calcularse en unas 300, cy 
añade 'que por nuestra parte tuvimos fue-
ra de combate cinco oficiales y treinta sol-
dados. 
¿NUEVO A T A Q U E ? 
TANGER 16. 19,20. 
Hablase aquí de u n nuevo combate veri-
ficado en la pasada noche, y librado entre la 
guarnición de las posiciones inmediatas á 
Puente Buceja y numeroso contingente de 
moros de las kabilas de Wad-Ras, Anghera 
y Benider, que realizó un nuevo ataque á di-
chas posiciones. 
Según las noticias llegadas y á que hago 
referencia, el combate continúa todavía, y en 
él toman parte los moros de ésta región, que 
han abandonado los aduares inmediatos á es-
ta plaza para engrosar la harka enemiga. 
D E C E U T A 
Centinela agredido. Visitando á los 
heridos. 
C E U T A 16. 14. 
En el cuartel del Rey, de esta plaza, se 
realizó en la pasada noche una agres ión , 
de la que fué v íc t ima un soldado de Ca-
ballería. 
Un moro desconocido acercóse sigiiosa-
nxente al cuartel protegido por l a obscu-
ridiad, y apuntando al soldado que se ha-
llaba prestando el servicio de centinela, 
disparóle un t i ro á boca de ja r ro h i r ién-
dole gravemente. 
A l ruido del t i ro acudieron varios sol-
dados, que detuvieron al agresor, condu-
ciéndole á la cárcel. •• 
.En e l trayecto e l pueblo, indignado, qui-
so íynchar al agresor, costando gran tra-
bajo á los soldados evitarlo. 
En la cárce l fué interrogado y negó que 
fuese el autor del disparo. 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Hospital m i -
l i t a r el general Menaeho, quien recorr ió 
las salas ocupadas por los heridos en los 
úl t imos combates, en te rándose de su esta-
do y prodigándoles frases de aliento. Casi 
todos ellos con t inúan mejorando y e s t án 
sol íc i tamente atendidos. 
Juicios sobre la campaña. 
LONDRES 1G. 18,40. 
Se han .recibido despachos telegráficos 
dirigidos á la Agencia Reuter ipor sus 
.correaponsales en Tánger , que contienen 
juicios sobre las ú l t imas operaciones rea-
lizadaa «por las fuerzas españolas en loa 
alrededores de Te tuán y Arci la . 
¿ 0 3 citados correaponsales califican de 
brillante t r iunfo el conseguido. ipor |aa 
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fuerzas españolas, y hacen un calmoso 
ekS.o del plan desarrollado por el bizarro 
coronel Fernández Silvestre. 
I ñ a d e n que los moros tuvieron gran 
n ú m e r o de bajas, determinadas :por las 
cirounstancias de ser atacados swmiltanea-
Sente por varios lados. Las ^ f ^ ' 
ras principalmente, con su nutrido fuego, 
diezmaron los contingentes de moros re-
beldes, dejando en cuadro sus filas. 
Los kabj leños— dicen los corresponsa-
les de aa Agencia Reuter—, explican estas 
derrotas por haber entrado en combate 
sin orden del "oher i í " , y por consiguien-
te sin proponerse el desarrollo de ningún 
iplan de táct ica n i es t ra tégico, ,1o cual h i -
zo que comibatüeran sin 'unMad de acción. 
Además han mani íes tado los moros que 
cuando más empeñada era la lucha, re-
cibieron orden de retirarse, y que al efec-
tuar ;la retirada, fué cuando más bajas ex-
iperimentlaron. 
R/espeato al número de combatientes, 
los moros, á cuyo relato se remiten los 
correFiponsiales de la Agencia, aseguran 
que sólo en aduares á 'que ellos ipertene-
cen, hab ía m i l cuatrocientos hombres, 
adimiralblementie ipertrechados y municio-
nados con abuindancia. 
Parece 'que los combatientes fueron re-
forzados el pasado día 12, enviándoseles 
también proyectiles. 
Los kabi leños se muestran admirados 
.de í a certera punter ía de los soldados de 
las fuerzas indígenas, que, según ellos, 
sólo apuntan á la cabeza 6 al corazón. 
D E M E L I L L A 
E l "Reina Regente". 
M E L I L L A 16. 23r50. 
• Acaba de zarpar de estas aguas el crucero 
"Reina Regente", para recorrer la cesta de 
Alhucemas. 
E l coronel Sr. Hurguete. 
El coronel Sr. Burguete ha salido hoy para 
la Península, siando despedido ipor nuestros 
.Jefe» y oficiales. % 
Alarma infundada. E n Melilla, reina 
absoluta tranquilidad. 
( Los periódicos recibidos-hoy de Madrid y 
tofiros puntos, atribuyen á esta zona los com-
bates habidos en Tetuár.i y Larache. 
Nada más lejos de la verdad. 
Tampoco han llegado batallones de refuerzo, 
como asimismo apuntan dichos diarios, ni es 
cierto que el general Jordana haya pedido 
tropas, pues aunque ocurriese algo, cosa que 
no es de esperar por ahora, hay suficientes 
fuerzas para, hacer frente y castigar al ene-
migo. . . , . 
A causa de estas noticias infundadas, se 
reciben innumerables telegramas dirigidos á 
jefes, oficiales y soldados, cuyas familias, alar-
madas, pider; noticias urgentes de sus deudos. 
Hasta ahora reina tranquilidad absoluta 
en toda esta zona, y justo es hacer esta acla-
ración para que cese la zozobra de tantos co-
razones de padres, '^.rmajios y amigos de las 
tropas de esta guarnición. 
UN T E L E G R A M A O F I C I A L 
TETUAN 16 á las 15. 
A l t o comisario á ministro Guerra. 
Después de cuanto comuniqué á V. E. en 
é l - t e l e g r a m a de esta m a ñ a n a , sólo debo 
añad i r que la acción de boy será puramen-
te de gran efecto, por las incalculables ba-
jas causadas á los moros. 
Las fuerzas indígenas de Melilla, dir igi-
das de un modo admirable por el coronel 
Berenguer. han hecho grandes destrozos al 
enemigo, recogiéndole m á s de 100 muertos 
y otros tantos fusiles, y proporcionándoles 
tan severo castigo, que á ello atribuyo que 
no nos hostilizaran en el momento de la 
retirada, que se hizo sin el menor contra-
tiem-po, •' . .• _ : 
Todas las fuerzas han obervado un com-
jjavt a miento brillante y demostrado una vez 
m á s su gran espír i tu mi l i ta r . Cuando ten-
ga noticia exacta de nuestras bajas, que 
calculo ascienden á 70, lo comunicaré á 
V. E. por telégrafo. En este momento, 
2á,30. recibo Tiellograma del general Pri-
mo Rivera, manifestando que en Lauzien 
no o-tfote novedad. 
TROPAS A A F R I C A 
E l regimiento de Borbón. 
MALAGA 16. 12,40. 
A bordo del vapor "Sáster" emibarcó es-
ta m a ñ a n a , cem rumho á Africa, el regi-
miento de in fan te r ía de Borbón. 
M-andaba las fuerzas expedicionarias el 
teniente coronel Sr. Lafuente. 
La. despedida que los ma lagueños han 
hecho á los soldados ha sido por todo ex-
tremo cariñosa y entusiasta. 
•El regimiento t ras ladóse al muelle des-
de el cuartel, cantando los soldados el 
hiimtoo de Borbón, que fué intterumipido 
por extentóreos virvas á España . La gente 
que presenciaba, el marcial desfile de los 
toldados, entusiasmada ipor el lespíritu 
patr iót ico de los soldados, contestaba con 
í r enes í á estós vivas, que se sucedían sin 
cesar. 
En el muelle ha l lábanse las autoridades 
(¿oálés todas, el Ayuntamiento y n n i n -
m-enso gerntiío, que no cesó de aplaudir á 
los soldados valientes, vitoreando á l a Pa-
tria, al Ejérc i to y al Rey. En el moimen-
to de levar anclas el "Sistefr", el ¡entu-
siasmo poipular desbordóse en una deli-
rante ovación. 
D E CÁDIZ 
1 Llegada de heridos 
CADIZ 16. 12,25. 
Esta mafí3.na fondeó en este puerto e l 
¿apor ''Canalejas", conduciendo á varios 
enfermos y heridos procedentes de Lara-
che. Inmediataimente ingresaron en el Hos-
pital mi l i tar , ut i l izándose para el traslado 
coches ó camellos, según la gravedad de 
cada uno. 
E n el mnelle se hallaban el director del 
Hospital, D. Eernando Cano y numeroso 
público. 
* EnJ;re los heridos llegó D. Fernando de 
Tapia Ruano, de lia sección de ametralla-
áoras del batal lón de las Navas, herido 
dé un balazo en el muslo izquierdo en e l 
combate de T'Zenim 
También ha ingresado en el Hospital un 
oficial del grupo de Art i l ler ía de Larache, 
herido en el cuello. 
Más heridos y enfermos. 
CADIZ 16. 20,15. 
Procedentes de Larache han llegado se-
tenta y seis heridos y enfermos, pertene-
;ientes á los regimientos de la Reina, Ex-
tremadura y Covadonga. 
Son los llegados: 
T o m á s Gómez MiClese, soldado del bata-
llón de las Navas, natural de Aguilar de 
Campóo (Falencia), un balazo en la rodi-
lla derecha. 
Los soldados del tercero mixto de Inge-
aieros Agust ín F e ñ a Serralta, de Albuñol 
(Granad), balazo en el brazo derecho; Jo-
!é Valenzuela Gordo, de M'ontefrío (Gra-
lada), balazo en la pierna derecha; To-
n á s Díaz Jinuénez. de L a Roda (Sevilla), 
>alazo en el pie izquierdo; Pedro José 
Serrano Mota, do OrCera (Granada), ba-
azo en el muslo izquierdo; José Moreno 
auero, de MIjas (Málaga) , dos tiros, con 
orificio de entrada y saiida, en la pierna 
ierecha; Francisco Romero Torquemada, 
íé Ronda (Mátiaíga), balazo en e l musió 
derecho; Antonio Imbermoz Rojas, de 
Cuevas de Vera ^Almería) , balazo que le 
itraviesa los dos muslos. 
E l ©abo de las Xa vas Dorfaingo de Fuen-
tes Padrón , de Santa Cruz de Tenerife, ba-
lazo en el muslo izquierdo. 
El-oabo de la sección óptica Francisco 
Fernández Márquez, de OI vera (Cádiz) , 
balazo en la mano izquierda. 
A incorporarse. 
CADIZ. (Lunes, tarde.) 
Han llegado los soldados del batal lón 
de Cazadores de las Navas, que por enfer-
mos quedaron en Madrid. 
De aquí sa ldrán para Laraohe, donde se 
incorporarse á- filas. 
También han empezado á llegar los sol-
dp.íos que disfrutaban licencia de los re-
gimientos de Alava y Pavía. 
D E B A R C E L O N A 
, Concentración. Para marchar á 
Marniocos. 
BARCELONA 16. 18.10. 
Continúa la concentración de soldados 
que se hallaban con licencia ilimitada. 
Por orden del ministro de la Guerra ha 
sido hoy preparada para marchar al pr i -
mer aviso á Marruecos, una ba te r í a en pie 
de guerra del pr imer regimiento de A r t i -
l lería de m o n t a ñ a de guarnic ión en esta 
capital. 
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A l Juzgado 
•Hoy han pasado al Juzgado correspon-
diente los detenidos por gri tar en las Ram-
blas "abajo la guerra". 
Contra la guerra. 
Los radicales han presentado hoy una 
instancia en el Goibierno civi l , pidiendo au-
torización para celebrar un m i t i n contra 
la guerra. 
Dice la convocatoria que el acto es en 
favor de la paz en Europa y Africa. 
—iPara el jueves, ipor la noche, hay anun-
ciados tres mí t ines contra la guerra, uno 
por e l Centro Socialista de Gracia, otro 
por la Fraternidad radical y otro por la 
Juventud reformista. 
—Dice hoy un periódico que parece ser 
que los sindicalistas han celebrado una re-
unión secreta para, tomar acuerdos refe-
rentes á la guerra del Rif . 
L a Policía practica gestiones 'para ave-
riguar lo que haya de cierto en el asunto. 
Rumores alarmantes. No era verdad. 
Para las familias de los soldados. 
E l teniente coronel Sr. López 
Ochoa. .,. 
.Durante la sesión qne se verificaba hoy 
en el Ayuntamiento, circuló el rumor de 
que un grupo de antimili taristas se ipro-
,ponía i r a l Ajyuntaaniento á dar gritos 
contra la guerra. 
La sesión se aplazó por si era cierto 
el rumoir, pero en vista de que no suce-
d í a nada, se r eanudó á las diez y media 
de la noche. 
Aunque reina tran.quiilidad [completa, 
las autoridades han tomado grandes pre-
cauciones, estableciendo retenes de la 
Benemér i t a y de Seguridad en los puntos 
más es t ra tégicos de la ciudad. 
En la sesión del . Ayuntamiento, se pre-
s e n t a r á una proposición pidiendo un c r é -
dito de 100.000 pesetas, para socorrer á 
las faimilias de los soldados que mueran 
en la caimpaña. 
'Coonunican de Manresa, que la oficiali-
dad del "Reus", de la (guarnición de Man-
resa, ha despedido hoy al bizarro tenien-
te coronel Sr. López Ooroa, que va volun-
tario á Marruecos. 
— , 
M A R E J A D A P O L I T I C A ) 
—o— 
Garda Prieto 
y los ministros 
La gituaoión política sé entenebrece en 
ta l forntó. que todo hace 'presagiar próxi-
mos sucesos. 
Poco á poco el partido liberal va ha-
ciendo el vacío al señor condle de Roma-
nones y la actitud de los 33 ex ministros 
-y d'e los cincuenta y tantos diiputadios afec-
tos al ¡Sr. García Prieto se agudiza de t a l 
modo que no t end r í a nada de ex t r año que 
el jefe del Golbiiermo, en un té rmino de 
días, se decidiera por fin á despejar la s i -
tuación planteando la solución, con un ac-
to que ha r í a entre otras cosas que el Go-
bierno se colocara en un lugar del que hoy 
se halla muy alejado. 
Parece ser que "La Mañana" , ó rgano 
ahora de los disidentes, publ icará uno de 
estos d ía s nuevos escritos, que han de obli-
gar á realizar actos que corroboren las pa-
labras que actualmente se escriben, y es tá 
fuera de toda duda 'que e l Sr. García Prie-
to se pone decididamente al frente de la 
disidencia, Sprobando y dando su anuen-
cia, á las iniciativas ique los coaligados con-
tra el Gobierno exponen. 
Persona ligadia a l Sr García Prieto, nos 
decía anoche, que esta disidencia que ha 
surgido en el partido l iberal es la disiden-
cia más numerosa de cuantas se han susci-
tado en nuestra política y que (precisamen-
te por esto mismo que da á la disidencia 
una gran dmportanciae, e l Sr. García Prieto 
no ha de rehuir el honor de capitanearla. 
Ayer mismo visitaron algunos ex minis-
tros al Sr. García Prieto, y t a m b i é n — y 
esto es lo más ex t raño—le visitaron dos 
ministros, los de Hacienda y Gracia y Jus-
ticia, señores Inclán y Borbolla, que fue-
ron á la casa del ex ministro de Estado 
después de asistir a l acto ique tuvo lugar 
en el Consejo de Estado, a l que por cierto 
no asistió el señor de la Borbolla. 
Por la moche, lo hizo el Sr. Villanueva. 
iPara hoy, le tienen anunciada su vis i -
ta los ministros de Fomento, Marina y 
Guerra. 
Por otra parte es significativo el empe-
ño del Sr. Alba en hacer responsable á to-
dbs sus compañeros de l a nota oficiosa que 
se dió 'al terminar el Consejo de m i -
nistros, en que se p lan teó la crisis, lo cual 
parece indicar que presagiándose e l señor 
Altxa víct ima propiciatoria en lo que ocu-
r r i r pueda, quiere l igar en suerte á todo el 
Gobierno. 
Pero lo cierto es que el horizonte no 
se despeja, y lejos de ello se complica más 
cada día, tomando cuerpo la opinión de 
que este estado de cosas no ha de perdu-
rar ni ha de tardar tam>poco muchos días 
en aclararse 
I D E n ^ L E C T X C O 
POR TELEGRAFO 
L a r e v o l u c i ó n . 
MEJICO 16. 
Vuelve á existir en la población un pá-
nico espantoso con motivo de haber resur-
gido la revolución con todo su sangriento 
aparato. 
E l pacto llamado de la Ciudadela, con-
certado entre los genera/les Huerta, Díaz y 
Monfragón, ha quedado roto. 
Este último se ha sustituido en la car-
tera de Gobernación. 
E l Presidente, en persona, tomará el 
mando de los federales para batir á, los 
revoltosos. 
La opinión censura que los generales Re-
yes y Díaz hayan abandonado á su compa-
ñero Monfragón á las iras de Huerta. 
Se temen gravísirnos acontecimientos. 
Los insurrectos consiguen continuas vic-
torias. 
Hablase de la próxima caída de Huer-
1 tas. 
¿SEGUIRA E L SK. KCIZ JOIE-
NJEZ LOS DESDICHADOS EJEM-
PLOS DE SU ANTECESOll í 
t ú periódico de la mañana, que no escati-
mó al Sr. López Muñoz, mientras fué minis-
tro de ImCrucción pública, el elogio, hasta 
el punto de quo no hace aún .muchos días elo-
giaba calurcsamento el decreto sobro inspec-
ción, que tanto censuramos, despide del Mi-
nisterio de Bellas Artes al ilustre ratedrí-.i-
co de Psicología, en la siguiente forma: 
• DEL NATURAL 
' Cuando este periódico llegue á manos de 
nuestros lectores hab rá dejado úe ser mi-
nistro de Instrucción pública el Sr. López 
Muñoz. 
Su recuerdo es grato más por lo quo ha 
dejado hacer que por lo . (¡ue ha hecho, y 
es en verdad lamentable que hombre tan 
bondadoso no haya podido pasar en su 
Gobierno de aqiiel período inicial y de ca-
pacitación que da acceso á la vida tons-
ciente. 
Es triste sino el de 1/s ministros espa-
ñoles y especialmente el de los ministros 
liberales, que suelen ser agostados en flor, 
como el Sr. López Muñoz que, á pesar de 
sus años, fallece ahora en la más tierna 
infancia pedagógica, dejando una brillante 
legislación que aún no ha podido ser adap-
tada y que acaso no pueda ser bien esti-
mada y sentida por el hombre político que 
le suceda, que no tendrá como el Sr. Ló-
pez la fortuna de haber pasado en fami-
lia, con sus amados hijos, las zozobras m i -
nisteriales. 
Verdad es que de esas zozobras se ha-
brá resarcido ya el Sr. López á estas' horas 
con un testamento largo, largo, largo, de 
esos que son capaces de dejar semillas de 
varias gratitudes, de esas gratitudes que 
constituyen la urdimbre de nuestra política 
histórica. 
Acaso el Sr. López olvide dentro de po-
cos meses los mismos decretos que debe 
haber redactado; pero lo que no olvidará 
nunca, porque es hombre muy cabal, son 
las mercedes testamentarias que si no le 
ligan con el gran cadáver de la opinión pú-
blica española le enlazan con vínculos de 
gratitud á otras personas que empezarán á 
admirarle como ministros de Instrucción 
pública precisamente en el momjento en 
que deja de serlo. 
Realizada esta gran labor, el Sr. López 
cogerá ahora de la mano á sus dos brillan-
tes hijos, á cual más brillante, y dirigién-
dose hacia el Ministerio de Estado, excla-
mará : 
—¡Hijos míos; vamos allí á hacer lo mis-
mo!" 
Sii-va esto de explicación iá los que cre ían 
que EL DEBATE al criticar, no tan duramei> 
te como se merecía, la labor sectaria del se-
ñor López Muñoz era injusto y hasta despia-
dado; lo mismo con el Sr. López Muñoz, que 
con el Sr. Gimeno, que con el Sr. Alba, he-
mos criticado los actos oficiales salvando 
siempre las personas, y más que á ellos, he-
mos fustigado á las camarillas que Ies rodea-
ron. 
De todos los ministros de Instrucción públ i -
ca que durante esta etapa liberal han pasado 
por el palacio del paseo de Atocha, ninguno 
ha hecho labor ni tan anticristiana, ni tan per-
niciosa para la enseñanza, como el actual m i -
nistro de Estado. 
iSi hay alguno que se le acerca, habrá que 
recordar al Sr. Alba, con la sola diferen-
cia de que éste, conscientemente, estaba 
entregado en cuerpo, y alma á la Ins t i -
tución Libre de Enseñanza, y aquél, se so-
metía á los mandatos de la Institución, sin 
darse cuenta de ello. De aquí que la memoria 
de ambos en Instrucción pública haya sido 
igualmente triste para el profesorado oticial. 
de quien son enemigos implacables los secta-
rios institucionistas. 
E l Sr. Ruiz Jiménez, que, aun cuando no es 
catedrático, conoce en su parte administrati-
va el mecanismo docente, sobre todo el de 
la ¡primera enseñatiza, que sabe por hechos 
bien recientes .lo que se ipiensa y se hace en 
la Dirección general de Primera enseñanza, 
tendrá que luchar ahora denodadamente, si 
es que quiere ser ministro libre é independien-
te, y no un refrendador de disposicioiies ofi-
ciales, como lo ha estado siendo unos meses el 
Sr. López Muñoz. 
Cuando el Sr. Ruiz Jiménez fué comisario 
regio de Primera enseñanza de Madrid, dió 
pruebas de que tenía fe en la función docente, 
y la mayoría de los maestros no conservan de 
él mal recuerdo. 
E l actual ministro de Instrucción pública 
conoce la administración de la Primera en-
señanza, y 'por lo mismo que es hombre prác-
tico, no necesita "andadores", ipor donde es-
peramos que ha de existir diferencia entre 
la gestión personal é independiente del señor 
Ruiz Jiménez y la incurable abulia del señor 
López Muñoz. 
Claro está que, si eíl ex alcalde de Madrid 
quiere ser de veras mi i i s t ro , tendrá que l u -
char á brazo partido con la Institución, me-
tida de hoz y de coz en el Ministerio, pero no 
tenga cuidado el Sr. Ruiz Jiménez, que, co-
mo quiera de veras imponerse, se impondrá, 
y si así lo hace, si libre de esos señores feu-
dales que todo lo atropellan, ef actual minis-
tro se dedica á no tener camarillas forma-
das por institucionistas. y sólo se atiene á 
su experiencia y á las que la administracióD 
le proponga, creemos que. por lo menos, los 
entuertos causados á la enseñanza por su an-
tecesor podrán ser remediados, si no en su 
totalidad, en gran parte. 
E! tiempo nos lo ha de decir. 
Nosotros esperamos, pluma en ristre, para 
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En el Seminario se ha verificado hoy 
con gran soleinmidad el reparto de pre-
mios que las señoras católicas de la Jun-
ta de Acción Social íentregan para que 
sean ropartidos á los adultos que asisten 
á las escuelas de la Doctrina cristiana 
Presidió el acto el ilustre prelado" de 
esta diócesis. 
Se repartieron 500 jiremlos. 
Varias señoras leyeron hermosas poe-
sías alusivas ?1 acto, pronunciando el señor 
Obispo un magistral discurso, nue' fn¿ 
ovacionadísimo. 
A l terminar el acto, los pobres fueron 
obsequiados espléndidamiente. l u t I " " 
Visita a l gobernador. 
Una Comisión de la Junta de ha-enda' 
dos, presidida por varios diputados v ion 
ce ales rurales, ha v i s i t a d i ^ , y e0n* 
nador, para dkrle c ú e ^ a de? / 1g0be1'" 
estado en .que se h a ü a T a 21.? Pl0rable 
escaso caudal del r f ^ ^ ^ Portel 
tentaciones. usa ^ 'as de-
mi t in . 
En Beniaján se ha celebrado hnv l 
t ^ ^ a g r a n o ^ ^ 
Se admiten esQuoPiT^rí '• :S:::=;:=:::::r;=:=̂  
te periódico. ~ * -
*e la rnadru.^^ ^ ^ 
¿POU QUE XO SE ANUNCIA E L 
CONCURSO PAKA ( O N S T i a i l l 
E l i PEKKOCA ÍÍKÍIÍÍ 
Ha estado unos d ías rn Madrid el ilus-
tre marino retirado y .presf.sioso i c a o u -
no D. Antonio Piñeyro, presidente hono-
rario de la Comisión popu:a.r canstituwa 
en aquel Apostadero para conseguir la 
circulación lefinii-iva del ferrocarril l-e-
rrol-Betanzos. 
Durante -u estancia en esta corte ha 
demostrado cuántos y cuán grandes son 
sus amores y entusiasmos por el progreso 
de su ciudad natal. 
Vin'o á pedir una cosa que, por ser de 
justicia, de estricta justicia, no tiene el 
Gcbierno más r e m o l i ó que hacer, sin dar 
tiempo á nuevas dilaciones y atrasos, que 
perjudican y lactiman los intereses Corro-
íanos. . . . 
Dermcs de cincuenta años consiguió ei 
pueblo de Ferrol ver su ferrocarril ter-
minado y • Éipto para prestar ¡servicio. 
Cuando la botadura del "Alfonso X I H , 
inauguróse la l ínea rprovisionalmente, y 
todavía se sigue explotando así. Esto no 
beneficia en nada los intereses de aquella 
región. 
E l ferrocarri l Ferrol-Betanzos, exiplota-
do por el Estado, está muy lejos de ser 
una solución para el tráfico de mercan-
cías y la mayor rapidez en los viajes. 
Aquello es un tren de lujo; resulta imás 
barato utilizar la conducción por La Co-
ruña . 
Y el Gobierno está faltando á su deber 
no sabomos ipor qué. 
En 23 de Noviembre de 1912, publicó 
la "Gaceta" una ley autorizando al 'Go-
bierno para anunciar la subasta de la 
concesión de este ferrocarril, haciendo 
constar en el art. , 4.° que si se declarase 
desierta dicha subasta, se sacaría á con-
curso el arrendamiento del material y de 
la explotación. 
La subasta se efectuó el 26 del próximo 
ipasado A b r i l , y fué declsrrada desierta. 
¿Por q u é el Gobierno no anunció el con-
curso? ¿Qué dificultades ihaiy? ¿Es que se 
tropieza con intereses creados? 
Nos complacer ía que el señor ministro 
de Fomento tuviese la bondad de respon-
der á, estas ipreiguntas. 
J O S E MEIBAS O T E R O 
Hablando con Romanones 
E l conde de Romanones, al recibir ayer 
m a ñ a ñ a á los periodistas, les manifestó lo 
siguiente: 
=—Vengo ahora—dijo el ipresidente—del 
Consejo de Estado, donde se ha celebrado 
el acto de tomar posesión de la presidencia 
de tan alto Cuerpo el Sr. Navarro Reverter. 
A l acto ha asistido todo el Gobierno, ex-
cepción hecha del señor ministro de Gra-
cia y Justicia, que tenía ocupaciones en 
aquel momento que no podía desatender. 
Ya han visto us tedes—cont inuó el pre-
sidente—la operación realizada en Marrue-
cos ayer. 
F u é brillante y muy bonita, operando, 
combinadas, las tropas regulares y las in-
dígenas . 
L a columna del coronel Berenguer re-
cogió 100 muertos hechas al enemigo, y 
claro es que h a b r í a otros muchos, que es 
de suponer que fueron recogidos por los 
propios rifeños. 
Todo el in te rés del Gobierno es tá hoy 
puesto en Marruecos. Es lo único que nos 
causa preocupación, y para íhablar de ese 
asunto he conferenciado con los ministros de 
la Guerra y de Estado ilargamente. 
En el ex t r an je ro—algún iperódico he leí-
do ya—se hacen grandes elogios de nues-
t ro Ejérc i to y se enaltecen las operaciones 
realizadas, y esto es un legít imo motivo de 
orgullo. 
— ¿ H a leído usted el a r t ícu lo del señor 
Maura?—se pregun tó al conde. 
—Sí . He leído el ar t ículo que publica 
" A B C", firmado por D. Gabriel Maura 
Ya le contes taré . 
— ¿ Y de personal, hay algo hecho? 
, —Nada. En esta cuestión de personal yo 
pienso resistirme y admitir dimisiones has-
ta el último momento; pero una vez que las 
admita á fuerza de serme retiradas, nom-
bres con que ocupar las vacantes no me 
han de faltar. 
— . 
ACCION SOCIAL AGRARIA 
EL MITIN 
DE OLMEDO 
C J ^ T P 0 S S 6 ^ 0 Colega vali*oletano "La 
Gaceta de Castilla" extractamos los siguientes 
Párrafos en que se da cuenta del importan-
tísimo acto de propaganda católico-agrarL 
celebrado en Olmedo: «•eiand, 
"Después de 3a misa de campaña, que re-
sulto solemnísima, comenzó el mit in 
La eXplar,ada de Sancfi S])íritu estaba c 
mada, el gentío era inmenso; los concurrentes 
de los pueblos comarcanos muy n u m e r o ^ 
Presidía D. Esteban Molpeceres, y á sus ia-
dos hallábanse efl párroco de San' L d r a don 
V ¿ £ r ? ? ^ y l5resi(ien^ del Centro de 
Val adolid de a Asociación Católica Naciom,! 
de Jóvenes Pr^,agandis>taS. D. Rafael Torree 
lia alma de la campaña redertora que v ene 
haciéndose en aquella noble provincia caste-
El Sr. Torrecilla dió lécturá á las cartas en-
viadas por los prelados á cuyas d i ó S p e ? . 
H Ü M l 0 f - •d,í la Í W l n c i a de Valla-
doMd, bendiciendo la labor de los Jóvenes Pro 
pagandistas y una muy entusiasma del Arci 
preste de Olmedo. D. Agustín Barroso pan " 
~ r o 1 . S r - M0Ll>eCeres S" a d h e s i ó n 0 ^ . 
El Sr. Molpeceres. después de dar las gra-
cias a los concurrentes, por su asistencia MI 
mil.n. explica nue es un mifh. c a t S v 
su sign.ficación y alcance en rol ación ími" h 
pe itica demostrando que no i S . S K t r o 
móvil sino la defensa de la Iglesia ano ' 
mo unidad perfecta, no sólo S ^ e T S Z 
sino que lleva en sí prir cipios capaco.3 1( a 
gurar el función amiento de la caridad v IM 
creación de Institución*, para remedia • ma 
les sociales. Entre clamorosos a-.^u os de 
claro que era católico y-que desde aq ^ 'nm 
mentó ofrecía consagrarse á la vidf p, i , : 
para la defensa de la Religión 1 W c a 
Después hizo la presentación de los orado 
res y en delicados pVafoS ensalzó ,a 
de las mujeres espaiidas. r m e c o l l t i ™ ™ 
siusmo defendieron la ense^n^del cLtecís" mo en la escuela. ^ a t e t i s -
El Sr. González Oliveros dice que hoy lo. 
católicos tienen el deber de llega, hasia e 
pueb o para regenerarlo y engrandecerlo Los 
sociólogos antirdrsicsos consideran á los d e í 
vahdos como inútil carga de Ja que ha* nue 
^Prenderse De la ncg.nón de Dios Í S S a 
criminalmente en el corazón de los humildes 
arranca principalmente la cuestión social Los 
anarquistas son lógicos al deducir d- ios ¿rlS 
ripios del liberalismo su. ácratas consec'uen-
fias en el orden religioso, en el moral v en e' 
político. 
Compara las propa-anda^ embaucadoras 
de los agitadores revol^ionarios v ía labor re-
dentora de los propagandistas católicos: aqué-
llos, sembradores del odio; éstos, del amor; 
y •íermli.a recordando el pasado glorioso de 
las gentes de Olmedo, haciendo resaltar el 
ejemplo de la mujer castellana, y alentándo-
les á que con su esfuerzo hagan que reine la 
justicia en las relaciones sociailes bajo el lá-
baro santo d é l a Cruz. 
D. Julio Cano expone cuál debe ser la orien-
lación que ha de tomar el pueblo. Hay que i r 
en busca de la justicia, ó marchar á su con-
quista; ¿1 campo de la caridad dejámosle á la 
mujer católica, cuyo corazón está hecho para 
fomentar virtud tan alta y delicada 
El pueblo no es nada y debe serlo todo. No 
es nada, porque 1c falta organización. Quiero 
que vaya el pueblo—dice—en busca de su fe-
licidad^ en tren rápido, cuanto más rápido 
mejor, pero quiero que ese tren vaya guiado 
pór un buen jefe y que lleve unos buenos fre-
nos. 
Y termii.a aconsejando al audKono acepte 
la organización que se les propone en esta 
propaganda, que es la más racional y libre 
para conquistar el campo de los derechos que 
á traición se os ha arrebatado. 
D. Rafael Torrecilla canta un himno á la 
vida de Castilla, á sus tradiciones, su religio-
sidad y su patriotismo. El alma de Castilla 
constituye el alinii de la vida nacionaí. 
Pone de manifiesto la necesidad de una re-
acción en España, para hacer frente al avance 
del espíritu antirreligioso. 
Resume los discursos pronunciados, y alude 
á la actitud ejemplar del Sr. Molpeceres, pro-
nunciando frases qu« son recibidas con gran-
des aplausos, como pruebas de adhesión al 
ilustre presidente de la Junta Católica de 
Olmedo. 
Nuestra organización—dice—no coivsiste Bi-
no en él desenvolvimiento de la base novena 
de las Normas Pontificias; nuestra caracte-
rística es la adhesión á la Santa Sede y al 
Episcopado. Si los Pastores de la Iglesia no 
nos estolvieraín bendiciei.do. yo os aseguro que 
no organizaríamos estos mítii/es en la provin-
cia de Madrid. 
Si alguien os dice que con estas organizacio-
nes vais á politiquea,!-, que sois unos perturba-
dores y disidentes, responderles, que estáis 
con el Papa y con los prelados, y que todos 
juntos formáis una legión, una Cruzada, con 
este lema: Todo por Dios, por la Patr iá y por 
Castilla"'. . 
Los pueblos tienen derecho á la vida, y que 
la única manera de vivir es mediante la repre-
sentación por clases, y como la clase agrí-
cola es la más importante, preciso es que los 
agricultores Intervengan en fa vida pública 
para la defensa de intereses sacratísimos, hoy 
abandonados por los políticos. 
Concluye con unos párrafos dedicados á las 
tradicioines religiosas de Olmedo y á la mujer 
castellana. 
Todos los oradores recogieron sendas pro-
longadísimas salvas Re aplausos." 
v Nuestra enhorabuena más efusiva á todos 
cuantos contribuyeron al mayor éxito del mi-
t t in , y muy especiailmente á los Jóvenes Propa-
gandistas del Centro valisoletano, cuya labor 
en pro de la organización católica es digna de 
todo elogio. 
UNA DIM S1ÓN SECA Y BRCVE 
í l ^ f qUe 80bre tales f e r i a s 
n o l S i % ^ 1 Í g Í Ó n 0 ^ 0 r €1 Padre B U | 
metódico y mas completo de cuantos ^ w 
publicado hasta la feoha. Como texto en i ° 
.colegios de religiosos y de religiosas, Paía ?! 
segunda enseñanza, para las Normales v V -
cuelas de Comercio, es una verdadera 
ipedagogica, que jamás será bastante aiprS 
da. La misma disposición tipográfica, poi ,!*' 
yo medio se marcan cotí caracteres más 
sos y perfectamente destacados los temas t 
sis. ó proposiciones más culminantes y ij,' £ 
ferencia de tipos, mayor y menor, pkra m 
car lo más ó menos importante de las nri iPh 
y explicaciones, prestan al libro tal diafanSi 
y tan fácilmente ayudan para formarse 
idea de conjui.to de toda la obra que h-05 
puede decirse que, por este medio resni^ 
nulo el trabajo que ordinariamente suele ri 
clicarse al repaso. a&1 
El delegado regio de Primera enseñan-
za de Madrid, D. -Mario Méndez Bejarano, 
presentó ayer la dimisión de su cargo, y 
cuyo documento dice palabra m á s pala-
bra menos: 
"Vengo en renunciar el cargo de comi-
sario regio de Primera enseñanza de Ma-
drid. 
Lo que tengo el gusto de participar á 
V. E . á los efectos oportunos." 
No puede ser ni más breve n i menos ex-
presiva. 
Ya tendremos ocasión de comentar este 
curioso documento. 
Bib l iogra í í 
"Urbanidad y buenas maneras del sacer-
dote", por L . Branchereau, segunda edi. 
ción, corregida. 
La rapidez con que se ha agotado la pr i -
mera edición de esta obra, única en su gé-
nero, constituye su mejor elogio. Al publi-
car hoy una nueva edición, cuidadosamen. 
te corregida, nos limitaremos á recordar 
que en este l ibro no se encuentra nada que 
esté fuera de lugar, y que deje de intere-
sar al lector; n i un detalle, n i la más lige-
ra omisióm referente á la cortesanía que 
ha de mantener el que tenga reTSciones 
sociales con sus semejantes. A l ocuparse 
en lo que se relaciona con la vida priva-
da del sacerdote, habla de manera muy 
práctiica de su limpieza, de su vestido, de 
su habitación, de su 'postura y de su com. 
portamiento en todas partes; al tratar de 
las relaciones de simple ocasión, de nego-
cios, de sociedad, de familia y de minis-
terio, toca una infinidad de cosas á icual 
más interesantes, tales como las referentes 
á las visitas, á la mesa, al juego, al paseo, 
á la hospitalidad, etc., etc., y al hacer indi-
caciones sobre la urbanidad y delicadeza 
de los eclesiásticos en el lenguaje, en su 
conversación y, en la correspondencia es. 
crita, no se escapa á la penetración del au. 
tor el más pequeño detalle, pues se dan 
reglas hasta para poner el sello en el so-
bre, doblar el papel y echar la carta al co-
rreo. 
Como se ve, el l ibro es en el fondo un 
verdadero tratado de los deberes exterio. 
res del pastor cual lo desean y piden á 
Dios los verdaderos cristianos, en forma 
didáctica, oompleta, regular y ordenada; 
un manantial de conocimientos para que se 
haga el sacerdote elevado, digno y delica-
do, grato á sus semejantes y estimado por 
los que le tratan. . . 
No son, pues, de ex t rañar los calurosí-
simos elogios que muchos prelados han 
tributado al autor y traductor de este l i . 
bro, que ha merecido, además , los honores 
de ser recomendado en los Seminarios co-
mo un libro de texto útil ísimo y de impres-
cindible necesidad. 
"Letanías ' del Corazón de J e s ú s " , ipor 
Carlos Sauvé, S. J. 
Todo encarecimiento del mér i to de esta 
obra resulta pequeño ante el supremo elo-
gio que acaba de tr ibutarle S. S. Pío X 
en • el breve que encabeza el presente to-
mo: "Reanimas, le dice, por medio de la 
exposición de la teología mística, el amor 
á la Religión y . el culto de las virtudes 
cristianas en las almas; y lo procuras dan-
do á la publicidad una serie de libros que, 
por la riqueza y solidez del fondo, por la 
integridad de la doctrina y por la viveza 
de BU estilo saturado de amor divino, go-
zan de grande estiuna entre los homlbres 
graves y iprudentes". 
Dejando, pues, de lado los encomios que 
le tributaron la mayor parte de los prela-
dos de Francia:, nos bas t a rá con decir de 
esta obra que es no sólo un trabajo teo-
lógico, macizo y profundo, digno de figu. 
rar entre los mejores estudios que del Sa-
grado Corarón se han hecho, sino también 
una obra de veras piadosa y apta como 
pocas para avivar la fe y el amor hacia 
Jesús. 
Por estos dos motivos la creemos út i -
l ísima en primer lugar para los predica, 
dores y para el clero y comunidades re-
ligiosas en general, pues al paso que los 
primeros ha l l a rán en él un magnífico ar-
senal de materias predicables sobre e l 
Sa.grado Corazón, que hoy por hoy tanto 
escasean, los demás no podrán menos de 
convencerse que es uno de los más exce 
lentes libros de lectura espiritual y aun 
Divídese el libro en tres partes, que en i j 
colegios pueden responder á tres cursos ó a-
sucesivos: Primero. El problema ' reí w J ? 
La Religión natural. La Religión S I S 
Segundo. Constitución de la Religió, a< 
llana. Síntesis de las verdades oristianis RL* 
laciones entre la Iglesia y el Estado IWÍWH 
Preceptos de la Religión' crisfckna El n ^ 
sobrenatural. Los Sacramentos. ' c"aelí 
A pesar de la excelencia de los tres enrferi-
sobresale entre todos el tercero ñor r™ ' 
una especie de filosofía y teologír^Taf cTfs! 
tianas tai; notable por su áurea brevedad 
mo por la multitud de materias ' 
no obstante y ser tratadas todas'ella3 conun* 
lucidez mmrtable. .Cuántos hombres de &?r2 
ra y personas de alguna culbura podrían ad-
quirir en breve tiempo y con perfección un 
conocimiento completo de las verdades cris-
tianas, que si bien es cierto que no las niei 
gan, no las conocen suficientemente ni para 
practicarlas con dignidad ni para defenderlaa' 
cual convendría! 
—o— ' : 
"Guía de nerviosos y de escrupulosos" 
por el padre Fr. V. Raymond. O. p. 
Quince ediciones francesas y otras tan-
tas alemanas se han hecho ya de esta obrai 
en menos de seis años, y esto sólo nos dis* 
pensa de elogiarla. Debemos, sin embargo 
explicar en q u é consiste: se trata de un 
trabajo magistral, sin precedentes en la l i -
teratura médica ni en la ascética, sutil-
mente psicológio y fundamentalmente reli^ 
gioso. 
El ilustre autor encabeza su libro con un 
capítulo sobre el sufrimiento en general 
al que signé" inmediataimente otro segundo 
dedicado á las enfermedades nerviosas y; 
otro tercero á la histeria, para llegar, por 
fin, al gran núcleo central de toda su obra,, 
formado por el magnífico tratado de loa 
escrúpulos. 
En este punto el méri to del libro es in* 
superable, pues nos da reunido, en pocas 
páginas , todo cuanto nos han dejado los 
más ilustres santos y escritores ascéticos y 
místicos que escribieron sobre esta mate-" 
ria. 
Con muy justo tí tulo, pues, cabe afirniai* 
de la presente obra que es la mejor guía-' 
práctica de las personas nerviosas, que por 
desgracia hoy son legión, y de aquellas 
otras, no menos escasas en número, á quie-
nes prueba el Señor con los escrúpulos. 
Para todas ellas es un vademécum insusti. 
tuíble y el específico más eficaz y seguro 
que hoy por hoy existe, así como también 
para los confesores y directores de concien-, 
cia en general, los cuales andan muchas ve-
ces desorientados en el dir igir y mejorar á 
aquellos de sus penitentes que son víetimasr 
de semejantes dolencias. 
Para el médico espiritual. lo mismo que/, 
para el del cuerpo, es de necesidad absoHw 
ta ponerse al corriente de los adelantos de', 
su profesión ó ciencia. 
Ahora bien, en punto á dirección do 
eapíri tus y para aliyio y -medicina eficaz de 
los infelices enfermos, que se conocen con 
el nombre de neurasténicos, el "Guía de 
nerviosos y de escrupulosos" es una piedra 
miliaria que marca rá época en estas mate-
rias, por lo cual no es posible que pase des.-
apercibida á los que tienen la nobilísima 
misión de medicar sobre tales dolencias. 
—o— 
Daremos cuenta en esta sección de todos tos 
libros que se nos remita un ejemp^r, y hare-
mos crítica de los mismos cuando sean dos los 
ejemplares que se nos manden. \ 
La Corte en La Granja 
POR TELEGRAFO 
La Familia Real. 
SAN ILDEFONSO i 6 . 18,10. 
La Familia Real dió esta mañana su 
acostumbrado paseo por los jardines. 
Partida de "polo". 
Esta tarde S. M. el Rey y los Infantes, 
jugaron una partida de "polo". 
POR TELEGRAFO *F 
Un obrero hiere gravemente á un capataz. 
BILBAO 16. 20,10. 
E l obrero Manuel Pardo, que trabajaba 
en una caldera de la Caliza de Iturngoni, 
fué despedido el sábado último por el câ  
pataz Dámaso Rodríguez. 
Manuel se presentó esto mañana al tra--
bajo para solicitar que le admitiesen nue-
vamente, y el capataz le dijo que no podía 
ser y que se marchase en seguida. 
Entonces Manuel se apoderó de una oa-
r ra de hierro y con ella golpeó en la ca-
beza a l capataz, causándole graves heridas.. 
Cometido el delito, Manuel huyó, inter-
nándose en el monte de San Roque. 
Le persigue la Guardia civi l . . 
E l herido fué trasladado a l , Hospital.; 
Seis anarquistas rusos 
o 
1 • • r¡ POR TELEGRAFO 
A. Marsella. 
LAS PALMAS 16. 2l¿5 ' 
En el vapor "Algcrie" han embarcado 
esta noche con rumbo á Marsella los s 
anarquistas rusos que fueron detenido3 
aquí hace unos días. ' 
La Policía los ha estado custodiando a. 
bordo hasta el momento de zarpar d ' ,u ' 
que. 
Colegio de Abogados 
Provis ión de una plaza. 
Conforme á las ibases acordadas por la Jun-
ta de gobierno, para la provisión de la pla-
za de traductor de francés, povtugués, itiha* 
no y catalán, del Colegio de Abogados, cele-
bróse ayer tarde, de cuatro á seis, en este 
centro, la elección del letrado que había c-e 
ocuparla entre los cuatro declarados ap*03 
po/t i Tribunal calificador. 
E l resultado del escrutinio fué el siguiente-^ 
Sr. Arimóv (D. Santiago), 130 votos; sene 
Bernabeu de Yeste, 61; Sr. Armengol Dalia-
rés, 14. . a 
En la elección tomaron parte 208 abogados 
de los clasificados en las dos "'t10138,cl!0 
de contribución, únicos que con arreglo a "«* 
iwses ten ían derecho de BttírágiO. 
MADRID AÑO I I I NUM. 591 
Uno que renuncia. 
' El señor conde de Sagasta, ex imtoistro 
l e la Gobernación, á quien el conde de 
¿Uanones ha jofrecido la aloaldía de 
ííadrid ha renunciado el ofrecimiento, 
kr .razones que, según ha dicho, d a r á á 
conocer, si le parece hacerlo, el propio 
tefe del Gobieo-no. 
Anocflie se decía—y esto «onfirma lo que 
(hace tiempo venimos anunciando—, que 
Cl alcalde de Madrid será el Sr. Romeo. 
¿ E l decreto de disolución? 
•: personas afectas al conde de Romano-
" ¿eSi.decían anoalie que codo el "mareimag-
nurá" político que tan interesa tiene á 
ja opinión en estos días , acabará ^pronto. 
El conde de Romanones—^añadió—ten-
drá el decreto de disoilución de las Cortes, 
,nUe publicará en el momento que lo es-
time oportuno, y con esto se verá como 
los que hoy combaten al jefe del Gobierno 
se coHocan iá m lada, ante el peligro|de (per-
der las actas, aunque al conde no le guia-
rá otro propósito al dar este paso, sino 
.preguntar al ipaís, para que conteste con 
las votaciones en las urnas, si en efecto 
acepta la polít ica desar-rollada por el ac-
tual Gobierno. 
En el .Consejo de Estado. 
Ayer, y con asistencia del Gobierno— 
con excepción del Sir. Borholla—, se cele-
bró en el Consejo de Estado el acto de 
dar posesión de la' presidencia de dicho 
áiltb Cuerpo al Sr. D. Juan Navarro Re-
verter. 
Eí conde de nomanones pronunció un 
discurso, enalteciendo los mér i to s del 
presidente saliente, Sr. Gullón, cuya di-
misión—dijo—le ha producido gran aimar-
gurá, y después hizo e! elogio del señor 
Navarro Reverter. 
•^ste, á su vez, contestó agradeciendo 
la designación que de su persona ha he-
cho el Gobierno, paira la presidencia del 
Consejo de Estado, y con esto se d ió por 
terminado el acto. 
Conferencias. 
: Algunos ministros celebraron ayer con-
ferencias con el jefe del Gobierno, para 
tratar del asunto irelacionado con los res-
pectivos departamentos. 
De Gobernación. 
, E l ministro de la Gobernación, al re-
cibir esta madrugada á los periodistas. 
Ies mianifesfó que carecía en absoluto de 
noticias, y que no hab ía recibido ningún 
telegrama, poa- estar, sin duda, interrum-
pida la comunicación, con motivo de las 
tormentas. 
La Unión republicana. 
> Esta noohe á las diez, y en el Hotel 
.Inglés, se r eun i r á el Directorio de la Unión 
republicana, bajo La presidencia del se-
,fior «oí y Ortega. 
Los indefinidos. 
^La minoría de ca rác te r político indefi-
nido/que preside el Sr. Azcárate , celebra-
ra una reunión esta tarde en el Con-
greso. 
i Da niinovía radical. 
; Una Comisión de la minoría radical, com-
puesta por los Sres. Salillas. Santa Cruz v A l -
bornoz, y presidida por el Sr. Lerroux. visita-
ron ayer tarde al presidente del Consejo para 
darle cuenta do los acuerdos adoptados por 
aquella minoría. 
A las manifestaciones de que habían visto 
con disgusto la clausura de las Cortes, el con-
de de Romanones replicó que nadie deseaba 
mas vivamente que él reanudar las tareas 
r^arlamoMarias. pero que estimaba iudispen-
BabJe y conver.-iente para oí interés público 
esta tregua, lo cual no obstaba para la re-
apertura de .las Cortes en cuanto considera-
re propicia para una útil labor las circuns-
tancias, aunque fuese en medio del verano. 
Acerca de la vigencia de la ley de Jurisdic-
ciones, manifestó que el Gobierno ivo podía 
desconocer la significación de que la ley, de-
rogándola, hubiera sido aprobada en el Con-
greso por todos los partidos, y que procedería 
en consecuencia. 
Y en cuanto al cumplimiento de la ley de 
Reclutamiento, se limitó á hacer presente 
Q'ue el Gobierno se había anticipado á hacer 
público que se cumpliría estricta y escrupulo-
samer.'te, sin vacilación. 
Dos conjuncionistas. 
El Comité nafionaJ de Unión Republica-
na ha celebrado una reunión para tratar 
de los acontecimientos políticos recientes, 
que tan de cerca la hieren, con el acto de 
algunos de sus más significados componen-
tes. 
. E l resultado de la reunión fué la con-
fección de un manifiesto, en que conside-
ran eliminados de la Conjunción á los 
reformistas. 
TRAS E L PIRINEO DESDE ALEMANIA 
L o s r e c l u í a s d e c u o t a 
Leemos en "La Mañana" : 
"Fué ayer tema de comentarios la dis-
paridad de criterio entre las declaraciones 
de los ministros de Gobernación y Gue-
rra sobre la suerte que han de correr los 
reclutas de cuota. 
Es sabido que el general Luque mani-
festó que los que cuunplteron tres meses 
de. servicio ser ían licenciados, mientras 
que el ministro de la Gobernación ha de-
clarado que todos irán á campaña, porque 
asi lo determina la ley para los casos de 
guerra. 
Hemos oído asegurar que el general Lu-
.fiue estaba ayer ind ignadís imo y que 
"hizo saber al presidente que estaba dis-
puesto á marciharse si se vuelve á preten-
der dejarle al descubierto." 
Pet ic ión . 
La Asociación central "Unión Nacional 
de Maestros Interinos" ha elevado una 
exposición al señor ministro, pidiendo que 
las mil plazas que se han de dar á estos 
maestros, se adjudiquen á los actuales in-
terinos, con exclusión de ios que lo fue-
ron, y no ejercer el .cargo desde la puibli-
cación del Reglamento de 25 de Agosto 
de 1911. . 
Voz sin voto. 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores sobre la Real orden testamentaria 
del Sr. López Muñoz, que ha publicado la 
"Gaceta", por la cual, los doctores y l i -
cenciados en Ciencias y Letras, profeso-
res de colegios incorporados á Institutos, 
tienen derecho á intervenir en los Tribu-
nales de exámenes, preguntando á sus 
alumnos é informando á los catedrátiicos 
de las respectivas asiignaturas, cuando és-
tós lo requieran, pero sin que tengan voto. 
" Esta, como dice un colega, es una "de-
'^da", pero "sin mie l " , que se Iha dado al 
Colegio oficial de doctores y licenciados, 
pedía otra cosa, naturalmente. 
Colonias escolares. 
Para la organización y sostenimiento de 
colonias escolares se han concedido las si-
guientes subvenciones: 
3.000 pesetas, al Ayuntamiento de 
Eibar (Gu ipúzcoa ) ; de 4.750, á la colonia 
que organiza D. Juain José Senent; de 
• 15.000, á la que organiza el doctor don 
Eduardo Masip; de 4.000, á la Dirección 
de la Escuela de Estudios Suiperiores del 
Miagisterio; de 6.625, á las que organi-
za el Museo Pedagógico Nacional, y de 
3.000, á la que organiza la Liga barcelo-
nesa de Higiene escolar. 
Escuelas de adultas. 
L a Dirección general acaba de dictar 
las consiguientes reglas para la organi-
zación y función amiento de las escuelas 
de adultas. 
Se crean catorce en Madrid, é igual nú-
mero en Barcelona, y seis en Granada y 
Valencia; en las dos primeras capitales se-
rán permanentes, y en las otras dos, para 
lo que ri-esta de año , á partir del próximo 
Octiubre. 
E l profesorado de cada escuela se com-
pondrá de una maestra directora y otra 
auxiiliar, teniendo á su cargo su respecti-
vo grupo; percibirán la gratificacaón, am-
bas, que, por este servicio, tienen llqs 
maestros y auxilian-es de las clases de 
adultos, y estas plazas se proveerán entre 
las maestras nacionales de la localidad 
que lo soliciten, teniendo en cuenta el mú-
mero que ocupen en el escalafón general, 
y 'la circunstancia de que hayan desempe-
ñado olases de adultas este curso. Las so-
licitudes habrán de dirigirse, ipor conduc-
to de la Inspección, dentro de la primera 
decena de Septieonibre^próximo. Las profe-
soras especiales se rán : siete de Francés 
y otras siete de Mecanografía taquigráfi-
ca, tanto en Madrid como en Barcelona, 
y estas plazas, para este curso, se pro-
veerán con todo el sueldo (1.500 pesetas) 
interinamente, y luego serán aipunciadas 
a, oposición conforme á las reglas que' se 
d ic t a rán . 
Otros extremos, repetimos, abarca esta 
d, ¿posición, que no tiranscribimos íntegra 
por su mucha extensión. 
Institutos. 
Se anrucian á traslado, por término de 
veinte días, las cá tedras de Historia Natu-
ra l , de Barcelona; Latín, de Bilbao- y 
Lengua Francesa, de Soria;- y las plazas 
de profesores de Dihujo, de Mahón; Gim-
nasia de Ginón y Gerona, y Caligrafía, de 
San Sebastián. 
Martes 17 de Junio de 1913 
preferida por cuantos la conocen. 
g a s 
Dos noticias. 
CADIZ 16. 
Para tratar sobro el caso de las aguas se 
celebró esta mañana un mitin. Acudió es-
casa gente. 
Hubo Comisiones de las Sociedades obre-
ras, y presidio cl presidente del Círculo 
Mercantil. 
Bábiaron cl concejal republicano More-
no Mendoza, y el abogado Sr. Cortina. 
Se acordó dirigir telegramas al ministro 
de Fomento y al Sr. Pérez Asensio. 
—El capitán del "Infanta Isabel de Bor-
bón" comunica por radiograma, que el sá-
bado á la una de la tarde, cortaba cl Ecua-
dor. 
El precio del pan. 
•VALENCIA 16. 20,15. 
Los panaderos han celebrado hoy una re-
unión, acordando elevar cl precio del pan. 
Esto ha causado gran disgusto en la opi-
nión. 
Una huelga. 
Los obreros hojalateros se han declarado 
en huelga, porque los patronos no admitie-
ron las nuevas bases que les presentaron, 
[pidiendo aumento de jornal: 
Do cincuenta y cinco patronos, solo cinco 
aceptaron la proposición de los obreros. 
Estos celebraron hoy una. reunión en 
la Casa del Pueblo para tratar de la ac-
titud que deben adoptar en la huelga, cre-




El velero italiano "Lectér ia" se ha ido á 
pique cerca de Nevadá, por haber tro-
pezado con una mina. 
Policía sublevada. 
RIO JANEIRO 16. 
La Policía cíe Manaes se ha sublevado, 
hiriendo do gravedad á su comandante. 
El. gobernador, su esposa y algunos ami-




El número de in&tancias para tomar parte 
en las opesiciones para ingreso en Correos, 
que obran presentadas en la-Direccon general 
del ramo, asciende hasta ahora á 1.352. y aun-
que á este número hay que sumar las que se 
remitan por las principales, puede asegurarse 
que no exceder^ de, 2.000 el número de oposi-
tores á Correos para 200 plazas. 
Parece que no se nombrará más que un T r i -
bunal para el ejercicio previo y otro para ca-
da uno de los que constituyen la oposición. 
Consejo de Esnigración. 
El Consejo Superior de Emigraoiór.' anun-
cia la provisión, por concurso, de cuatro pla-
zas de auxiliares de la Inspección, dotadas 
con el sueldo anua! de 2.500 pesetas. 
Telégrafos. 
Han sido aprobados en el primer ejercicio 
los siguientes: 
Número 139. D. Tomás Cuesta Gutiérrez; 
141. D. Pedro Cuñado Salgado; 142. D. Luis 
Chamorro Hernández; 144, D. Francisco 
Chuestá Beltrán; 146, D. Bernardo Darder 
Canaja. 
En el segundo grupo: 
Número 55. D Francisco Hernández Jimé-
nez; 56. D. Vicente Hernández González; 57, 
D. Julián Hernández: Rivero; 59, D. Angel J i-
ménez La Blanca; 60, D Aníbal Lacal Oter; 
62, D. Pedro Cove Tortosa; 66, D. José Ma-
cho Quevedo Caballero; 67. D. Evaristo Mah'í-
quez Llorens; 68, D. Clemerite Maleas Mu-
ñoz; 69. D. Ernesto Marina López; 70, don 
Bernardiivo Martínez Gómez; 72. D. Eloy M i -
ra Pérez; 74. D. Fernando Montero Duch, y 
78. D. Rafael Moreno Villarreal. 
En el tercer grupo han sido calificados con 
la nota siguiente: 
Número 37 bis, D. Eduardo Colorado Carlos. 
115 puntos; 41, D. Gonzalo Diez Aguirre, 281; 
43 D. Eduardo Dodero y de los Sanios. 186; 
45 D Juan Duró Mendoza. 124; 48, D. Ma-
nuel Escudero Carrasco. 204; 53. D. Manuel 
Tarriols Prats, 137; 54. D. Pablo Fernández 




Bajo e l nuevo Gobierno. 
SOFIA 16. 
Ha quedado constituido el nuevo Gobierno, 
bajo la presidencia de Danef. 
El primer documento oficial que ha llegado 
al nuevo Gabinete ha sido un mensaje de los 
representantes de las Potencias, en que éstas 
le dan cuenta de la iniciativa del Zar de Ru-
sia, é interesan en su consecuencia se dicte 




i NOTICIAS D E P A R I S 
POR T E L E G R A F O 
PARIS 16. 
Se ha efectuado la anunciada peregrina-
ción de hombres al santuario de la Beata 
María de Alacoque. 
Presidió el Arzobispo de París , piprisé* 
ñor Amette, á quien acompaña>.in cinco 
prelado? más. 
—-En la Cámara de Diputados se ha for-
mado un nuevo grupo parlamentario, lla-
mado de Unión Democrático-Social. Le 
componen 93 diputados. 
—En la sesión de hoy, y á petición de 
M. Barthou, el "leader" socialista, M. Jau-
res, aplazó para más adelante la interpe-
lación que tenfa anunciada sobre la cues-
tión marroquí. 
La interpelación se ha rá en la sesión del 
próxim(o viernes. 
—A las tres de la madrugada salió de 
esta capital, con dirección á Burdeos, el 
aviador Gilbert, aspirando al premio que 
ofrece el Aéreo Club de'Francia al aviador 
que haga 500 kilómetros sin aterrizar. 
So sabe que Gilbert llegó á Burdeos á 
las diez de la mañana, y sin tocar á tie-
rra emprendió el viaje de regreso. 
Se Je espera de un momento á otro, sin 
que desdo, la mencionada hora se haya 
tenido ninguna otra noticia. 
NOTICIAS DE LOS DEPARTAMENTOS 
Estudiando la balneoterapia. La Virgen de 
Arlés. Los mineros franceses. Propagan-
da antimilitarista. Huelga terminada. 
PARIS 16. 
A Vernet-les-Bains ha llegado un nume-
roso grupo de médicos geólogos y catedrá-
ticos marselleses, que están haciendo una 
visita circular á algunos establecimientos 
balnearios. 
El propósito de estos sabios es el hacer 
un profundo estudio de determinadas con-
diciones de la balneoterapia; créese que 
con el objeto de presentar un concienzudo 
trabajo al I X Congreso Internacional de 
Hidrología, que ha de celebrarse en Ma-
drid durante el próximo Octubre. 
Los excursionistas han sido aquí muy 
agasajados. 
Hoy salen para otros balnearios. 
Su propósito es pasar á España y estu-
diar los establecimientos de la región de 
Puigcerdá. En ella se les prepara una 
entusiasta acogida. 
—Han comenzado las fiestas de la Virgen 
de Arlés, suspendidas hace nueve años. Su 
comienzo se ha señalado con toques de cor-
netas y animadas dianas. 
Federico Mistral, el inimitable poeta pro-
venzal, que ha cumpldo ya la edad de 
ochenta y tres años, toma parte muy activa 
y significada en las fiestas, de las que es 
presidente. 
Entre los números más sugestivos del in-
teresante programa, figura el desfile de 300 
jóvenes, vestidas al estilo de Arlés. 
Se organizan también otros interesantes 
actos, para los que han venido innúmeros 
forasteros de todo él departamento, y aún 
de los limítrofes. 
—Ciento ochenta delegados mineros del 
Norte y del país de Calais se han reunido en 
Douai para tratar de la creación de una 
Federación nacional de mineros franceses. 
El. acuerdo de esa nueva constitución fe-
derativa obedece á lá lucha entablada entre 
¡reformistas y revolucionarios,: qué ha de-
' terminado la desunión de los mineros. 
—En Amlens, y en el cuartel donde se 
aloja el 72.° regimiento de Línea, han apa-
recido grandes cantidades de pj/jclamas an-
timilitaristas. 
Por sospechas de que pueda ser el re-
pentidor de los músicos, ha sido detenido 
un soldado de tal regimiento. 
—Ha terminado, mediante una transac-
ción, la huelga de obreros agrícolas de 
Pousson, acordándose que los jornaleros 
obtengan, como término medio, un salario 
de 3,50 francos por jornada de seis ho-
ras. I 
Hoy reanudarán los jornaleros el tra-
bajo. 
primera cooiumon 
Medallas, cruces y devocionarios finos. Ob-
jeto? religiosos de metal. 
PRECIOS DE FABRICA 
O b j e t o s d e E i b a r . D C I TílDOC Ift 
J o y a s d e o c a s i ó n . l O , JriSLlUnUS, 10. 
E l jubileo 
t3 o o erra, da 
En la Pinza de Toros de Madrid se cele-
bró ayer tarde la becerrada que todos 
los años organiza la Asociación de Zapa*-
teros, y cuyos productos destinan á. su 
Montepío. 
La becerrada resultó muy divertida, ha-
ciendo las delicias • del público los "cris-
pines"', que por unas horas abandonaron 
la lezna y el t irapié, por la muleta de Ca-
yetano Sana y el estoque de Frascuelo, á 
los que procuraron eclipsar con su arte y 
sus valentías. 
Hubo revolcones á granel y palmas abutT-
dantes para todos los toreadores. 
A la fiesta asistió numeroso público. 
La expedición de las Cámaras de Co-
mercio á la capital de Francia prome-
te ser un acontecimiento de extraordi-
naria importancia. 
E l 'día 21 de este mes. reuuiránse en 
Hendaya los representantes de todas 
las entidades invitadas, con objeto de 
llegar á París el día 22, donde perma-
necerán hasta el día 30. 
Representando á la Cámara de In-
dustria de Madrid, asistirán su presi-
ídente Sr. Gómez Vallejo y los vocales 
Sres. Estelat, Jareño, Clot, Ramírez de 
Pablos. Moreno. Cuervo y Cánovas; 
del Círculo de la Unión Mercantil é In-
dustrial de Madrid, su presidente y se-
cretario, Sres. Zurano y_ Aileixandre, y 
los vocales de la directiva Sres. Gan-
cedo, Escobar, Padrós, Chávarri, Cas-
taños, Alesanco, Mollinedo y Fernán-
dez; de la Asociación de Agricultores 
de España van los señores vizconde de 
Eza, marqués de Alonso Martínez, con-
de de Montornés, D. Juan Maissonnave 
y D. Vicente Laffitte. 
También asistírtájn representaciones 
de las Cámaras de Comercio, de Bil-
bao, Valencia. Valladolid, L a Coruña, 
Oviedo. Logroño, Jerez de la Frontera, 
Córdoba, Zaragoza y Sevilla, y Asocia-
ción de Navieros y Consignatarios de 
Barcelona. ^ 
De la Cámara de Comercio de Ma-
drid irán su presidente y secretario, 
Sres. Prast y González, y los vocales 
Sres. Mora, Ureña, Crespo, Alberdi, 
Fernández Moreno y Se^tuaín. , v 
I! LOS ACTOS D E A Y E R 
POR T E L E G R A F O 
B E R L I N 16. 
Al am/anecer de hoy, y después del toque 
de diana, unos 7.000 niños, reunidos en uno 
de los patios de Palacio, han entonado una 
preciosa alborada dedicada ál Kaiser. 
A l terminar el canto, el alcalde de Ber-
lín lanzó un triple burra, que fué contes-
tado con frenético entusiasmo. 
Poco después, Guillermo I I recibió la fe-
licitación de los Príncipes Imperiales. 
Desde este momento no cesó el movi-
miento en Palacio, pues & la familia I m -
perial sucedió una Comisión brillantísi-
ma del Ejército, pasando despfiés el Go-
bierno, y á continuación el Cuerpo Diplo-
mático, aquí acreditado, y siguió á éste 
una delegación de profesores y catedrát i -
cos, y tras ella fué recibida la Cqmisión í e 
los funcionarios civiles. 
Los representantes del Ejército re-
galanon al Kaiser un lujoso bastón de 
mando, en cuya empuñadura de oro cin-
celado se lee esta' inscripción: " A l Em-
perador de Alemania, el Ejército alemán". 
Hoy se ha hecho entrega al Kaiser del 
producto de la suscripción nacional para las 
misiones en das colónias y los proteetn-
rados alemanes, abierta con ocasión del 
jubileo. Importa 3.S00.000 marcos. 
—Para conmemm-ar el fausto aconteci-
miento del jubileo se ha dictado un decre-
to de amnist ía muy amplio. 
Puede decirse que casi únicamente que-
dan exceptuados de tal gracia los delitos 
cometidos por los jefes contra sus subor-
dinados. 
Félioitacioncs del extranjero. 
BUDAPEST 16. 
La Cámara de Diputados ha acordado por 
unanimidad, dirigir un mensaje de felicita-
ción al Emperador Guillermo, cuyo nom-
bre fué vitoreado por todos los presen-
tes. 
VIENA. 16. 
Con ocasión del jubileo del Emperador 
Guillermo, el Emperador Francisco José 
dirigió á su querido amigo y augusto alia-
do un cariñoso saludo del Ejército y la 
Armada austrohúngaros. 
EL CONGRESO 
DE LAS CIENCIAS 
ACUERDOS 
A ¡as nueve de la miañana de ayer die-
T o n comienzo en el Palacio de Bellas Ar-
tes del Hipódromo, las tareas del I V Con-
greso de las Ciencias. 
Reunidas las secciones de Cienoias ma-
temát icas . Astronomía. Ciencias Naturales 
y F.isícoquímicas, Ciencias filosóficas. Me-
dicina é Ingenier ía , fueron leídos los dis-
cursos de inauguración, pur los respecti-
vos presidentes, comenzandio á continua-
ción el examen de los distintos trabajos 
.presentados a l Congreso, acordándose las 
fechas en que se ihabrán de leer y idiscutio*, 
así como el orden que han de guardar en 
su presentación. 
L A EXPOSICION 
En el mismo edificio inauguróse , á las 
pnce de la mañana , la Exposición de mate-
r i a l científico, que es una de las partes de 
que consta el -Congreso. 
Fué presidido dicho acto por el iministro 
de Instrucción ipública, ¡Sr. Ruiz J iménez ; 
e l ministro de Marina, ¡Sr. Gimeno, y el 
presidente de la Sociedad española para 
©1 progreso de las Ciencias, Sr. Echega-
ray. 
La Exposición, que es de gran interés , 
es tá dirigida por el renom'brado ingeniero 
Sr. Torres Quevedo. 
La instalación y decorado del local ba 
-estado á cargo del •arquitecto Sr. Lande-
•cho. 
A la Exposición concurren en lucida 
competencia con material ó aipartos, el 
Laboratorio de Automát ica , el Museo de 
Ciencias Naturales, los Laboratorios de Fí-
sica de la Universidad, e l Observatorio As-
tronómico, las Escuelas de Caminos, de 
Minas, de Montes, de Agró-nomíos y de I n -
dustMales: el Instituto católico de Artes 
é Industrias, el Laboratorio Químico del 
Ebro, el señor m a r q u é s de Oerralbo, la 
Academia de Ingenieros miilitares, el La-
boratorio de Artillería, el Depósito de la 
Guerra y otros muchos establecimientos y 
particulares. 
DOS FESTEJOS 
A las diez de la nodhe de hoy serán ob-
sequiados los congresistas con una recep-
ción en los Ministerios de Fomento é Ins-
trucoión pública. 
.Mañana, á ila diez de la noche, se da rá 
en' su obsequio un concierto en el teatro 
Español por el Ayuntamiento. 
DISCURSO NOTABLE 
En la inaugurac ión de la Sección p r i -
mera (Ciencias Matemát icas ) 'del Congre-
so 'de Ciencias, leyó ayer el vicepresiden-
te 'de la misma, y académico de la Real 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
D. Miguel Vegas, un notable discurso, que 
iha mereciido 'unámimes elogios. 
E l Sr. Vegas ooinsa,gra en su trabajo un 
admirable estudio histórico al progreso d é l a s 
Ciencias Matemáticas, señalando como época 
floreciente la que comprenden el siglo 
X V I y prime'ra mitad del X V I I , " la m á s 
gloriosa de muestra Historia ¡y la más 
combatida por ciertos espí r i tus mediocres, 
m á s atentos á la satisfacción de pasiones 
naieidas de los prejuicios de secta, que á 
la prosperidad y buen nombre de la Pa-
tr ia ". 
HaMando de la enseñanza, se expresa 
del siguiente modo, en un todo conforme 
con el criterio tantas veces mantenido en 
E L DEBATE: 
"Si es un princijpio evidente que las 
mismas causas producen los mismos efec-
tos, no lo es menos que causas contrarias 
producen efectos opuestos. Por eso, cuan-
do al am'biente de libertad en que se des-
arrollaba la enseñanza en España dudan-
te el iperíodo antes iconsiderado, á la i n -
dependencia, tanto científica como admi-
mstrativa respecto del Estado, que go-
zaban nuestras Universidades y co'legios, 
se ha sustituido un centralismo absorben-
te y despótico por parte del Estado; y 
cuando la estima y admiración que se te-
n ía á la insti tución universitaria, depósi-
to el m á s adecuado de la ciencia pura y 
fuente de donde dimanan las ciencias po-
sitivas, ¡y la .protección que le prestaban 
los poderosos y el Estado mismo, han si-
do reemplazadas por un apartamiento, un 
desvío y 'una verdadera hostilidad hacia 
la Universidad (por •parte de todos, á na-
die debe sorprender que el caudal cientí-
fico nacioinal haya disminuido tanto, y 
que, como lógica consecuencia, nuestra 
cultura y nuestro poderío se hayan redu-
cido á l ímites tan estrechos. 
El origen de este mal gravísimo es que la 
instrucción pública está entre ¡vosotros some-
tida, como todo, á los vaivenes de la política, 
mudable por los partidos, sin norte, sin rum-
bo fijo, instrumento para dominar más que 
para instruir y educar, y hay que convencerse 
de que. mientras el Esíado se arrogue la fun-
ción docente y quiera hacer de la enseñanza 
vehículo de sus ideas é instrumento de do-
minación, ni habrá ciencia ni habrá maes-
tros, porque no podrá subsistir la noble com-
petencia en el arte diffciil de enseñar, verda-
dero acicate de todo adelanto y de todo legí-
timo progreso. 
A l concepto, verdaderamente absurdo, del 
Estado docente, eso injerto de las ideas dic-
tatoriales impuestas á Francia por el abso-
lutismo de sus poderes, y que al ser importado 
á nuestra Patria por la invasión napoleónica 
arrancó de ouajo todas las instituciones tra-
diciorales. se debe al atraso grandísimo de 
nuestros estudios al cabo de más de un siglo 
de ponerse en vigor, lo cual pone de mani-
fiesto la mayor condenación de ese sistema, 
que destruye a la par á la verdadera ciencia 
y á la verdadera libertad. 
Convertida la enseñanza en una rueda de 
Ja complicada y rígida máquina administrati-
va, no debe ext rañar que su decaimiento ha-
ya sido tan grande y que haya bajado tam-
bién nuestro nivel científico." 
Termina el Sr. Vegas su hermoso discur-
so haciendo notar que la europeización, de 
querer decir algo, significa que debemos imi-
tar á Inglaterra y Alpimania. sin tener en 
cuenta que la organización de la Universidad 
alemana está icalcada en los moldes de nues-
tras gloriosas Universidades de Alcalá y Sa-
lamanca. 
El pleito de los Notarios 
Las oposiciones se ce lebra rán en las A u -
diencias territoriales. 
Aunque firmado por S. M. el d ía 4 del co-
rriente, hasta el 14 no se publicó en la "Ga-
ceta" un Real decreto del Ministerio de Gra-
cia y Justicia, disponiendo que, como antes del 
de 28 de Junio de 1911, las oposiciones para 
la provisión de Jas no ta r ías de primera y se-
gunda clase, en la actualidad vacantes ó que 
vacaren en lo sucesivo, correspondientes al 
turno de oposición directa y libre, se verifica-
rán en la capital de las Audiencias territoria-
les, para las demarcadas dentro del respec-
tivo Colegio rotarial . 
^Compondrán el Tribunal censor de dichas 
oposiciones un presidente, que lo será el di-
rector, genei-al ó subdirector de los Registros 
y del Notariado, ó el presidente de la Audien-
cia terri torial; un magistrado de la misma 
Audiencia, un catedrático de la Facultad de 
Derecho de la Universidad, si la hubiere en 
la población donde han de teier Jugar las 
oposiciones, y si no hubiere Universidad sus-
t i tu i rá al catedrático otro magistrado de d i -
cha Audiencia; el decano del Colegio nota-
rial , un oficial de la Dirección general de los 
Registros y del Notariado, y dos notarios del 
Colegio, uno de los cuales desempeñará las 
funciones de secretario. 
El nombramiento de este Tr ibuí a l se ha-
rá por Real orden, debiendo publicarse al 
tiempo de hacerse la convocatoria de las opo-
siciones. 
Oportunamente se publicarán un reglamen-
to y programa, que serán los mismos para to-
das las oposiciones. 
En la exposición que acompaña á este de-
creto, recuerda el conde de Romanones, como 
miris t ro de Gracia y Justicia, que la disposi-
ción de 1911, de que las referidas oposiciones 
se celebrasen en Madrid, se fundó principal-
mente en la mayor garan t ía de imparcialidad, 
en ser ésta la práctica generalmente obser-
vada en las demás carreras del Estado, y en 
que de este modo se disminuían las molestias 
y gastos que el cambio temporal de residen-
cia causaba á los opositores. 
También' se hace constar que la referida 
innovación no ha sido apreciada porJ;odos de 
igual modo, y que, por el contrario,"íTa produ-
cido vivas impugnaciones por parte de la opi-
nión pública de algunas regiones (Cataluña, 
especialmente, pudo precisarse), que la han 
estimado opuesta á la tradición jurídica de 
las mismas y á la especial naturaleza de la 
ins t i tuc ión-rotar ial. 
Por último, anuncia el conde de Romanones 
su propósito "de formular y presentar á la de-
liberación de las Cortes, con la brevedad que 
sea posible, el correspondiente proyecto de 
ley reformando la del^ Notariado vigente . ^ • 
Proceso de canonización 
E l día 13 del corriente mes se ha ter-
minado felizmente el proceso apostólico 
instruido en ]Madrid sobre el milagro 
obrado por Dios (mediante la intercesión 
de Ja beata Juana de Lestounac, fundado-
ra de la Orden Religiosa de la Enseñanza , 
en'la curación del n iño Ar tu ro Ferrer, oicu-
r r ida en la ciudad de Pamplona. 
Han formado el nbunal , á m á s de nues-
tro amadísiimo iprelado, su vicario gene-
ral , el Sr. Vales Failde, y los prebendados 
de esta Santa Iglesia Catedral T>. José 
Rodríguez del Valle, D. Ricardo del Río 
y Mora, D. Gregorio Sancho Pradilla, y 
D. Santiago Monreal y Oliver, actuando 
ademjás como sulbóMconos escolares de la 
fe, D. CamiJo de Palau y Buguet, digni-
dad de maestrescuela, y D. Miguel Mon-
tejo Padilla; como vicepostulador, el re-
verendo padre Fr. Juan de la Sanfeiima 
Trinidad, religioso Tr in i t a r io ; como nota-
r io actuario, D. Ildefonso Alonso de Pra-
do; como notario adjunto, D. Javier 
Olías y Salvador, y como censor, D. Re-
migio Díaz. 
Se han celebrado treinta y una sesiones 
y el trasunto ó copia del proceso ocupa 
'cerca de doscientos ipliegos, que ihaibían 
de unirse al expediente de .canonización 
/pendiente en la S. C. de Ritos. 
Que todo sea para mayor gloria de 
Dios y ipara la canonización deseada de 
la fundadora de tantos Colegios como 
hay estlablecidos en España , ¡bajo el t í tulo 
de [Hijas de la Bienaventurada Virgen 
María. 
_ «.<̂ « 
los póimos f los itimiicipás 
Hace poco tiemipo fus t igábamos una Real 
orden dictada por el entonces ministro de 
Gracia y Justicia, Sr. Barroso, iy en la que 
se determinaba la imposición de multas á 
los 'párrocos que autorizasen matrimonios 
sin la presencia del juez municipal. 
En aquella sazón sostuvimos que el ma-
tr imonio canónico era un acto de carác te r 
religioso, en el cual no podía immiscuirse 
el Estado. 
La ley c iv i l , añad íamos , podía negar 
.efectos jurídicos en el orden c iv i l , á los 
matrimonios canónicos, cuya celebración 
no se ajuste á las condiciones y requisitos 
que dicha ley establezca, pero nunca podía 
obligar á los párrocos y contrayentes á 
que los celebren en hora y forma deter-
minada, porque la índole religiosa y sacra-
mental de aquellos actos les sustraen del 
imperio de la autoridad civi l . 
Pues bien, un nuevo hecho nos obliga á 
insistir en este criterio, que es el que debe 
regir en l a materia. 
E l juez municipal de Sandíanes (Oren-
se) ha incoado sumario contra e l digno se-
ñor cura pá r roco de iSan Juan de P iñe i ra 
de Arcos, D. José R a m ó n Rodríguez, por 
ihaber autorizado el matrimonio de los me-
nores Rosa Lorenzo y Avelino Doval, sin 
el consentimiento paterno. 
Lo que en este caso procedía es negar 
Talidez civil al matrimonio canónico, pues-
to que se 'ha verificado contra los precep-
tos de la ley civi l , pero de ninguna mane-
ra es admisible en buenos principios de 
derecho el que se pretenda castigar al pá-
rroco por haber autorizado un acto re l i -
gioso. 
E l Estado l iberal tan pronto se muestra 
secularizador ,como aherroja á la Iglesia 
de Cristo, pretendiendo invadir las atribu-
ciones de sus ministros iy representantes. 
Nuevo Colegio de San Agust ín 
(Val verde, 17) . 
. En el curso próximo se explicarán las 
asignaturas correspondientes al primero, se-
gundo y tercer a-ño del Bachillerato, según 
nos lo ha dicho su director, el padre Zaca-
r ías . 
Para curar el ASMA. DISNEA, OPRESIO-
NES y CATARROS BRONQUIALES reco-
miendan E l Siglo Médico y los principales pe-
riódicos de medicina, el Jarabe Medina de 
qxie'bracho. Serrano, 36, farmacia de Medina, 
y principales de España. 
BALNEARIO TERMAS 
M A T H E U Y SAN F E R M I N 
ALHAMA DE AEAGÓN. 
Muy concurridos y elogiados por las 
grandes reformas hechas por su nuevo 
propietario, 
R a m ó n Pallares y Prats, Bolsa, 2, Madrid. 
'LAS amas frescas que toman diaria-
mente Vino ONA, c r í a n m á s robustos los 
mi ños. 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. 
Hoy martes, á las nueve y media de la 
noche, ce lebrará sesión pú.blica esta Cor-
porac ión , para termimar la discusión de 
Ja Memoria del Sr. iCampuaano y Horma 
(D. F . ) , acerca del tema " L a evolución y . 
el porvenir de la pena", ¡haciendo uso da 
la palabra e l Sr. Mar t ínez Rajares (D. A . ) , I 
y á cont inuac ión c o n t e s t a r á el autor á los 
impugnadores de la Memoria, haciendo el • 
resumen de las discusiones e l vicepresÍT 
dente de esta Academia, D. Luis Miller . . 
Todos los domingos y d í a s festivos, l a ' 
C o m p a ñ í a de 'Madrid á Zaragoza y á A l i - ; 
cante p o n d r á en circulación un tren esipe-ir 
cial de Toledo á Madrid, compuesto de ca^ 
rruajes de las tres clases, que sa ld rá d© 
Toledo á la conveniente hora de las sie-<: 
te y treinta, y l legará á Madr id á las nue«' 
ve y cuarenta. 
i> "\ 
(Pasado m a ñ a n a , jueves, se verificará léJl 
inaugurac ión de la zona de esipectáculoá; 
del Retiro, con una función extraordinaria 
á ibeneficio de la Asociación de la Prensa.: 
, ^ 
Impuesto sobre los 
bienes eclesiásticos 
Dice " L a Epoca": 
"La Nunciatura apostól ica ha dirigido 
al Obispo de Madrid-Alcalá una nota, .co-
municándole que e l Santo Padre, en aten-
ción á las consultas de varios represen-
tantes del episcopado español , iba prorro-
gado por este año el permiso para satis-
facer el impuesto de 15 centés imas por 
ciento sobre los bienes eclesiásticos, en 
las mismas condiciones y c láusulas con que 
le otorgó el a ñ o pasado." 
>+4 , 
Solemnes cultos 
Con grandiosidad y suma devoción se es tá 
celebrando una novena en la parroquia de 
San Ildefonso, para honrar á San Antoüio d*.; 
Padua. 
La han organizado las distinguidas seño-* \ 
ras que pertenecen á la P í a Unión del SantoV. 
Los sermones están encargados al eximio 
orador sagrado D. José Jul iá Sanféüú, canó-
nigo de Jaén'. ' 
La música corre á"cargo de la capilla Ma*' 
teos, que contribuye á la solemnidad de es-' 
tos cultos con su esmero en la ejecución. \ 
Terminan diariamente los ejercicios p ia- ' 
dosos con l a adoración de la reliquia del 
Santo. 
O C T A V A R I O 
, Hoy 17, á las cinco y media de la tarde, 
empezará u n solemne octavario en honor 
del Sagrado Corazón. 
Se celebra en la Iglesia de Mar ía Repara-
dora, con intención de ganar la indulgen-
cia plenaria, concedida por Su Santidad. 
Está encargado de los sermones el elo- ' 
cuente y virtuoso jesuíta reverendo padre 
Anselmo López. 
= ' 
Ensayo de lucha. 
Ayer tarde en e l muelle segundo de la 
estación del Mediodía, a rmóse la primer. , 
trifulca. ' 
Es el caso que dos obreros de la Com-
pañ ía , llamlados R a m ó n Mart ínez y Cele-. 
donio Meneses, tuvieron e l mal acuerdo de ;. 
discutir sobre no se sabe q u é intrincadas : 
cuestiones. Y á t a l extremo hubieron da ! 
llevar las cosas que, á los 'pocos momen-
tos, vinieron á las manos, n i m á s n i me-
nos que si estuvieran disputando cualquier , 
campeonato de luciha. 
Menos ma l que nunca falta un a lma 
compasiva propioiia siemipre á evitar f u t u - ; 
ros desastres, y así ocurr ió en este caso. 
porque un compañero de los f ogosos be-
ligerantes, Eleuterio Lucas, intervino con 
gran oportunidad, s i t uándose enmedio y 
procurando separarlos. 
Pero ¡ay! que nunca salen las cosas á 
medidla de los deseos. E l pobre Eleuterio, 
que tan buenos propós i tos de conciliación 
abrigaba, vino á resultar perjudicado por 
Cuanto que sufrió unía herida en la 'Cabeza, ' 
efecto de un mamporro de mayor cuan t í a • 
que, sin duda, le propinó uno de los com-
batientes. 
También Celedonio salió de la contien-
da con un enorme chichón. 
Cuando las aguas volvieron á su cauce, ! 
ó lo que es lo mismo, cuando los án imos 
se apaciguaron un tanto, pasaron todos á 
la Comisa r í a del distr i to, no sin antég dar-
se unía vueltecita por la Casa de Socorro, 
ya que 'bien lo hab ían menester. 
Intoxicación. 
Demetrio ^Vázquez sufirió intoxicaicáóln 
por ihaiber ingerido lejía, creyendo era 
agua. 
E l heCho ocurr ió en ia calle del E s p í -
r i t u Santo. 
Hundimiento. 
La Benemér i ta de Colmenarejo comuni- • 
ca que ayer, iá medio día , se hund ió , coni j 
.gran es t répi to , l a techumbre de la igle-;: 
sia. 
Por fortuna, no iuubo desgracias peirso-»; 
nales. ,' 
E l eterno t imo . 
A un individuo llamado Ju l i án del OI - \ 
mío, natural de Pedreruelo (Cuenca), l e ; 
t imaron en la plaza Mayor 675 pesetas, ». 
por el procedimiento del " p o r t u g u é s " . i 
Los timadores no ¡han sido capturados, i 
Las bravias. 
Dos mujeres llamadas Mercedes Garlé-* \ 
llar y María Astudilla, r iñe ron desespera-
damente en la calle de Manuel Carmena, 
por motivos fútiles. 
Amibas resultaron con varias lesiones y 
erosiones de pronóst ico reservado, y de 
las que fueron icuradas en la Casa de So-
corro. 
Martes 17 de Junio de 1913 
MADRID. AÑO I I I . NUM. 591 
La Dirección general do la Deuda y Chiscs 
pasivas ha dispuesto aue por la Tesorería de 
k misma, establecida en la calle do Atocha, 
i ' : . , se verifiquen en la próxima semana, y ho-
ías designadas al efecto, los pagos que á con-
Linuación se expresai.', y que se entreguen los 
valores siguientes: 
Día 17. 
Pago de créditos do Ultramar, del señala-
miento especial establecido por Real orden de 
5 de Marzo del corriente año, facturas cór 
rrientoo de metálico hasta las ipresenladas el 
día anlerior. 
Día 18. 
Idem de id. id. de metálico hasta las pre-
eentadas el día anterior. 
Idem de id. íd. en efedus hasta el número 
2.01.2. 
Día* 19, 20 y 21. 
Pago de fróditos de Ultramar, reconocidos 
por los Mi . !..:nios de la Guerra. Marina y es-
la Dirección general; facturas comer.les do 
metálico y c'c.-Los hasta el número 74.000. 
i Idem íd. íd. en efeclos hasta el núm. 71000. 
Entrega de hoja.s de cüpcmes de 1911, co-
rrespondientes á títulos de la Deuda amorü-
zable al 5 por 100. hostil ol núDiero 8.850. 
ICntrega de títulos de la Deuda perpetua al 
4 por 100 interior, emisión de 30 de Diciem-
bre de 1908. por canje de otros de igual ren-
ta, emisión de 31 de JuMo de 1900. ha-sfa el. 
munoro 26.681. 
Pago de carpetas de convcrsiói; do tíaífos 
do Deura exterior al 4 por 100 en Otros 
igual renta de interior, con arreglo á la ley 
y Real decreto de 17 de Wffyo y 9 de Agosto 
de 1808. hasta el ntinicro ;!2.406. 
Idívu de títulos de la Deuda exterior, prc-
Bt-ntarios para la agiegnción d e s ú s respectivas 
„ hojas de cupones, con arreglo á la Real orden 
de 18 de Agosio de 189$, hasta el núm. M.O-Í". 
" Idem de residuos procedentes de conversión 
de las Den las (oíoniales y amortizable al 4 
por 100. con arreglo á la ley de 27 de Marzo 
<]<< Iftftft hasta el número 2.40o., 
ídem de coi.versión de residuos de la Deuda 
al 4 por 100 interior, hasta ol número 9.921. 
ídem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al por 100 presentados para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.138. 
Entrega de títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversión de otros de 
igual renla de las omisiones de 1892. 1898 y 
1899. facturas presentadas y corrientes, hasta 
el r úmero 13.738. 
Idem de carpetas provisionales, representa-
tivas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su eanje por sus títu-
los definitivos de la misma renta, hasta el nú-
mero 1.486. 
Pago de títulos del 4 por 100 iu-térior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión de 
otros de igual renta, con arreglo á la Real or-
den de 14 de Octubre de 1901, hasta el núme-
ro 8.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de P.O. 34 y 5o millones de reales, 
facturas presentadas y coriet tés . 
Pago de intereses de inscripciones del sc-
méstre do Julio de 1883 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda clase 
de Deudas del semestre de Julio de 1883 y an-
teriores á Julio de 1874, reembolso de títulos 
del 2 por 100 amortizados en todos los sorteos, 
facturas presen-'ndas y corriéntes. 
Enírega de títulos del .4 por 100 amorti/a-
ble, has-La el número 1.48G. 
T43 facturas existentes cb Caja, por con-
versión del 3 y -1 r | 100 hxcricr y exterior. 
Entrega de valoreé depesitado-' en arca do 
tres llaves, presientes de creaciones, conver-
siones, renovaciones y canjes. 
Xota.—Los anoderndos que cobren créditos 
dé l ' Ihamar deberán presentar la fe de exis-
tencia d0l poderdante en la Tesorería de este 
Ccn<ro. en la forma que previene la Real or-
den de 11 de Abril último. 
Suscripción para la ¡glesh del Guaaarraina 
Para este piadoso objeto nos ha. entre-
trado la cantidad dé cinco pesetas D. C. fL 
Goticws Besas 
BOLSA DE MADRID PUKCK DENTE DE Hdv 
Fondor público». Interior 4 0|0 
Serie F, de 50.000 ptas. nomnls. 
E, " 25.000 " 
D, '" 12.500 " 
* C, " 5.000 " 
B, ' 2.50O " 
" A, " 500 " 
" G y H, 100 y 200 " 
En diferentes series •• 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizable al 5 OjO 
Idem 4 0|0...; 
B. Hipotecario España 4 0¡0 ... 
Oilignes: F. C. V. Ariza 5 0!0 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 010 
Electricidad de Chamberí 5 o\o 
S. G. Azucarera de España 4 0¡»' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 0|o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Amcricano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epña. Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Alfós Hornos de Bilbao... 
Ide:':! Duro-Fclfjuera 
Unión A/coholora Española, 5 OjO 
Idem Besincra Española 5 0¡0 
Idem Española de Explosivos 
Ayunfaiuieiiíu de Madrid. 
Emp. 1S63, Oblignes. 100 ptas. 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, Idem, en el ensanche ... 















































































CAMBIOS S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
P a r í s , 108,60 y 65; Londres, 27,43 y 
42; Berlín-, 1S3,60 y 134,60. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fln de mes, 80,45; Amortiza-
ble 5 por 100, 100,00; Nortes 102,70, 
Alieantes, 100,75; Orenses, 28,30; Anda-
luces, 65,50. 
B O L S A DES B I L B A O 
A'ltos Hornos, 324,00; Renineras, 102,00; 
Explosivos, 254,00; Industria y Comercio, 
208,00; Felgueras, 35,25. 
B O L S A D E P A R I S 
¡Exterior, 89.15; Francés , 84,85; F . C. 
Norte de España , 473,00; Alicantes, 
463 00; Ríot into . 1.827,00; Credit I^yon-
nais, 1.631,00; Bancos: Nacional de Mé-
jico,' 794,00; Londres y Méjico, 530,00; 
Central Mejicano, 221,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 88,00; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73,43; Alemán 3 por 100, 
73 50; Ruso 1906 5 por 100, 101,75; Ja-
ponés 1907, 96,00; Mejicano 1899 5 por 
100, 95,00; UiruStiay 3 y medio jpbr 100, 
70,25. 
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 355,00; 
Londres y Méjico, 234,00; Centiral Meji-
cano, 100,00. 
B O L S A D E BUENOS A I R E S 
Banco deVla Provincia, 170,00; Bonos 
I l i p . C ipor 100, 00,00. 
BOLSA DE CllIIJE 
Bancos: de Chile, 211,00; Español de 
Cbile, 141,00. 
BOLSA D E ALCODONIíS 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda, Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegcama del I B de Jimio de 19J3. 
Cierro Cierre 
anterior, de ayer. 
P O I I C O R R E O 
—o— 
Mayo y Junio 6,5.í 
6,49 Junio y Julio 
Julio y Agosto 
Agosto y Septiemlbre .. 









Tres casas iwdieiKlo. 
El día 13, (1 las cinco y media de la 
tarde, sorprendió al vecindario el lúgubre 
son de las campanas tocando á rebato. 
Se había declarado un violento incendio 
que atizó el viento huracanado. 
Pa r t i ó de una chimenea, que sólo en 
a/pariencia se dejó apagada. 
Prendiendo á un lardo que había cerca 
lo redujo á cenizas é invadió r áp idamen te 
tres casas contiguas. 
¡Los dueños las abandonaron en seguida 
6Í¿ salvar mueble alguno. 
Inmediata mente se trasladaron al lugar 
del siniestro todas las autoridades del :pue-
blo. . ,. ^ 
El vecindario entero rivalizó en actos 
heroicos. Se distinguieron principalmente 
los dignos individuos que pertenecen a la 
Guardia civi l . 
Uno de ellos, al sacar en brazos una 
mujer cuyos vestidos ardían, cayó al sue-
lo, desvanecido por el humo. 
.Mas tarde sufrió una contu.sión en la ca-
beza, de la cual guarda cama. 
Sobresalieron especialmente el maestro 
de obras Eladio Maquiera y varios oficia-
les suyos, con otras personas que secun-
daron sus órdenes. 
Improvisáronse ráp idamente turnos do 
imujeres y hombres para costantementc lle-
var los cubos que trasladaiban á los veci-
nos de los terrados próximos que apaga-
ban el incendio. 
Había en estos turnos algunas señori-
tas. 
Por fin se logró extinguir el fuego; pero 
las casas. han quedado inhabitables. 
El pueblo de Astudillo se ha excedido 
en grandeza, si hablando de caridad puede 
caber exceso. 
I cesta que prolongue y dé cima á su obra 
auuiparando á los desdichados sin hogar 
También importa que el Ayuntamiento 
por los medios más adecuados y en el rr^ 
ñor tiempo posible adquiera un buen 
t intor . E s t á en la conciencia de cuantos £ 
forman. Y ellos deben decir si lo deben A 
r.o procurar.—Sí Corresponsal. Q 
Servicio do ambulantes. 
En el servicio do ajmbulantes se ha d" 
puesto que se supriman las actuales HR 
ciñas de Valencia á Ját iva v de 
Já t iva . ' coy S 
En lugar de éstas se ha dispuesto one 
se establezca una nueva Estafeta -i i 
lante de Valencia á. Alcoy con dos Tvno' 
(liciones diarias de ida y vuelta á. c 
cada una de un emjpleado que'percihi?-
3 50 pesetas en eoncepto de asignación red' 
glamcntana por viaje redondo en la • 
mora de las indicadas expediciones v TUJ 
por el im.smo concepto en la se-unda " -
Los empleados adscritos á estos serÜ 
cíes t endrán su residencia en Valencia 
. , Gi,os Postales. 
Oficinas autorizadas para el s e r v i a ^ 
giros postales: servicio do 
A par t i r del día 20 del e r i r í W A 
do Junio quedarán a u t o r i X T r a ^ 
Cambio de giros postales con !«« ^ • 
actualmente facultadas para esíí 1 ^ 
y con las que en 1„ sucos o t T ?RVLCÍ0 
(para el mismo las siguSéslM 
rlfla y Almendralejo (Bada inVr^ f í M6' 
San M-ateo ( C a s t c d . ó n ) , ^ ^ ^ 1 ^ 
narlas) Orgiva Almuñecar y Montefrío 
(Granada), Sannena (Huesca), Mancha' 
Real ( J a é n ) . P e ñ a r a n d a de Bracamonte y: 
Ciudad Real (Salamanca). 1 
Imprenta y Estereotipia do E L DEBATE, 
Libertad, 31 . 
Sanios y cultos de hoy. 
'Martes.—Santos Manuel, Sábelo, Is-
mael, Montano, Fúlix y Jeremías , míir-
tiros, y San Avito, confesor. 
La misa y oficio divino son de Sati 
Ji.an Bautista de Lasalle, con rito do-
)lc y color blanco. 
E 
Religiosas Salesas (San Bernardo) 
(Cuarenta Horas).—Misa mayor á las 
dloz, y por la tarde, á las cuatro y me-
:lia, ejercicios al Sagrado Corazón de 
fesús y reserva. • 
"Religiosas Servitas (San Leonardo).— 
principia el triduo á Santa Juliana de 
Falconeri; por la tarde, S. las seis, se 
expondrá S. D. M. y se rezará la esta-
ción y la Corona; después ol cjorci-l' 
ció, terminando con la resei'va y ben-
dición con el Santísimo. 
Capilla del Servicio Doméstico.—Re-
tiro mensual para señoras dirigido por 
el padre Juan Francisco López; por la 
mañana , á las diez, misa y meditación, 
y por la tarde, á las cuatro y tres cuar-
tos, lectura, meditación, rosario, plá-
tica y bendición. 
Oratorio del Olivar.—Continúa el 
ejercicio de los Quince Martes á Santo 
Domingo de Guzmzán; á las ocho msisa 
de Comunión y después ejercicio y res-
ponsbrio. 
San Antonio de los Alemanes.—Cultos 
en honor de San Antonio con misa y 
manifiesto, á las diez. 
Iglesia pontificia de San Miguel. — 
Idem con misa solemne, á las once. 
(Es te periódico se pntillcfl con censura 
cclcslfistfcn.^ 
COMPAÑIA ANONIMA DOMICILIADA E N BILBAO 
VIZCAYA. (Zuazo, Luchana. Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La Man jo-
ya). MADRID, SEVILLA ( E l Empalme), CARTxiGENA, BARCELONA (Ba-
dalonm), MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafar ia) , 
ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea su-
perior á 30 palabras. Su precio es e l de 5 céntimos palabra. 
E n esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este n ú m e r o 5 cént imos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente l a orden de publicidad 
en esta Adminis t ración. 
VílNTAS 
VENDO un magnífico au 
tomóvll "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, A l -
fonso X I I , S. 
SE VENDE solar 12.000 
pies fachada carretera nue-
V a Altos Hipódromo (Ma-
hudes) Alfar. 
FORNITUK-AS para relo-
jes. Encendedores. Pedid 
catálogo Viader, Apartado 
465, Madrid. 
ENCENDEDORES, pie-
dras, 0,25 docena; ruedas, 
tornillos, muelles, etcétera. 
Venta mayor-menor, Me-
són Paredes, 51. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMENTOS 
de iglesia, Justo Burillo. 
Paz, 10. Valencia. 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
ines, Hospital, 109, Barce-
ona. 
ESTAMPERIA BAÜÍE-
SES, gran surtido. Libre-
Icría, 10 y 12, Barcelona, 
E S P E C I F I C O S 
E L D E P U R A T I V O 
l'USTER cura la» enfer-
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
3"uster, Bajada San Fran-
cisco, 22, Val'encia. 
E L DOLOR REUMATI 
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
CARNE LIQUIDA del 
doctor Valdés García ele 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An-
flreu. Barcelona. 
VICHY-ETAT, son las 
mejores aguas alcalinas. 
Vichy-Hopital (estómago). 
Vicliy-Célestinos (r íñones), 
y Vichy-Grande-Crille (hí-
gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
E L ANTIGASTRALGI-










Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara au tomó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez de Baena. 
NECESITO 30.000 pese-
tas al 5 0 /0. Ofrezco ga-
rantías. Lista Correos, bi-
llete tranvía. 36.063. 
GUANOS «CARSI». F i l i -
pinas, A Valencia. 
CASA DE CONFLINZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
fianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que fueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal) apto, economía en 
la construcción. Gerente: 
Dolz de Espeje, Alfon-
so X I I . 8. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L . Baldomcro Lan-
da. Udalla (Santander). 
BOLSA D E L 
T R A B A J O 
—o— 
O F R E C E N T R A B A J O 
SE NECESITA una sir-
viente, prefiriendo recién 
llegada de provincias, Bol-
sa. 9, 3.° 
PROFESOR católico acre 
ditado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
SACERDOTE graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza ü, domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pai. 
OFRECESE profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
COLOCACION soíicita se-
ñora entendida en todos los 
quehaceres de una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca. 14, patio. B. 
P R O F E S O R ferrocarri-
les Norte y Mediodía ofré-
cese. Dirigirse Doblas, pa-
seo Delicias, 4, primero. 
PROFESOK católico de 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á familia católica, 
para educar niños, oficina 
ó secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
SES'OKA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura- Escribir María 
Osorio, San Marcos. 30, 
3.° izquierda. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
tetra* y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, ó cosa análoga. Ve-
lázquez, CO, bajo. Filomena 
Villajes. 
JOVEN diez y nueve años, 
empleado en ministerio, 
buena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
fírencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 25. 
3.o, izquierda. 
N E C E S I T A N 
T R A B A J O 
JOVEN diez y seis años, 
con buena letra y escribien-
do á máquina, ofrécese pa-
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensiones. 
Lista Correos, postal nú-
mero 662.373. 
JOVEN maestro, se ofre-
ce para colegio católico ó 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postaí número L. 
K04.3DS. 
en JOVEN ordenanza oficinas del Estado, de in mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: Di -
rección general del Tim-
bre. Barquillo. 1. 
SEÑORITA de compañía 
hablando francés, acompa-
ñará señoritas ó niños por 
las mañanas . Buenas refe-
rencias. Tutor, 18, 4.° de-
recha. 
CABALLERO Madrid, 
treinta y siete años, dos ca-
rreras universitarias, casa-
sado, con' hijo, competente, 
suplica urgente colocación 
cualquier clase, repaso 
asignaturas Ciencias, 6 
protección pai-a establecer 
Academia. Garant ía sacer-
dotes. Lista correos, cédula 
31.324. 
C o m p r e us ted 
los d i s c u r s o s p ronunc iados por el 
1 i r . Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
i — 
i Z). Alejandro Pidaí y Moa D. Angel Herrera 
en ¡a velada que organizó D E B A T E 
para honrarla memoria del Sr. Menéndez 
y Peíayo, en el teatro de la Princesa. 
1 Precio: UlS'A P E S E T A 
i£ Oo venta en el kiosco de 




Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido olorhídrico. 
S l í a c ^ O Q y Prim&ras materias para 
U t ? ^ t U O toda clase de cultivos, ade-
á todos los terrenos. 
i) ÍES Á . n? o i o s» 
para el análisis gratuito y completo de los terrenos y de terminación de los 
mejores abonos. (MADRID. V I L L A X U E V A , n ú m . 11) . 
S e r v i c i o a g r o n ó m i c o ' ^ S ^ g ^ & f e 
Excmo. Sr. D, LUIS GRANDEAÜ 
AVISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad Ja Guía práct ica pava sacar 
las ¡muestras de las tierras, á fin de que &3 pueda detenminar cuál es el abo-
no conveniente. 
Los pedidos .deberán dirigirse á MADRID 
V I L L A N U E V A , 11, ó al domicilio social. 
Dirección telegráfica: OEINCO 
Espectáculos 
para hoy 
Cómico.—A las diez y media (senci-
lla). E l bueno de Guznmn.—A las once 
y tres cuartos (sencilla). La úl t ima pelí-
cula. 
Parish.—A las nueve y media de la 
noche.—Variada función en la que to-
man pai;tc el capitán Spauldlng, el hom-
bre volcán, el chimpancé Prince Char-
Esta esencia especialísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su nuenor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma- plana, se acomoda mejor en el coche Sí̂ 3-1̂ 3 bidoEes llevan el precinto con la indicación CLA! 
V I L E x O y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
iberan desconfiar los compradores de los bidones que no con 
serven intacto este precinto. 
I u c a s i m o s s i é H i j o s 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
B s l d o s ü ^ r f T 0 ! ' M ™ ^ ™ ' Buenos Aires, bstados Unidos de América. Hawail, etc., etc. 
S A L U D A S 
^^-f-'11^ el de Junio. 
ríferos eléctricos, aparatos de ' f i i ' ' ventiladores y calo. 
módico, medicina y a V m e l s 1 ^ ' ? ^ ^ ^ ^ fe^teL 
los pasajeros, estos b u q u J se e n n ^ X s e ^ a d -Y tranquilidad de 
do telegrafía'sin hilos q ^ l e s ^ de ****** f®*** 
o buque todo el viaje. P eStar en ^ u m e a c i ó n con la tierra 
Se contesta la corresDO''Triftní>í 
pectos y tarjetas gratis á quien b ^ H o ^ ^ COrre0' Í 
Diríjanse: Aoartado núm 11 -n nuu,CI1'e-
de Tierra núm. 1. " DesPa^os: Irish Town, núm, 17, y Puerta 
Dirección telegráfica: "PUMP'' G-IBRALTAR 
ARMARIOS N E V E R A S 
para restaurants y ca-
sas particulares, con-
servan frías comidas y 
bebidas, 48 pts., especia-
les de esta Casa; sor-
beteras, 7,75. 
Utensilios de cocina 
irrompibles. B a t e r í a s 
completas, 58 pesetas. 
EXCURSIONISTAS 
Botellas T il e r m o s -
Thermarin de más de 
medio litro, á 2 pesetas 
90 cts. Thermos para co-
midas, 7 pesetas. Frascos 
de recambio, cubiertos, 
frascos, fiambreras, es-
tuches, vasos de bolsi-
llo, etc., etc. 
Filtros higiénicos para 
agua. Jaulas, muchos 
modelos. Variedad en 
ajuar de casa. Precios 
fijos, baratos. 
Antigua Casa Maríu, 
12, plaza de Herradores. 
12, esquina á San Feli-
pe Neri, teléfono 1.414. 
¡Ojo! Unicamente Ma-
rín. Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 artícu-
los. 
ley, el mono-bombre, los perros de Tha 
Avas, los Dandy, Bunth, Rodd, Lina 
Panzer, el fenomenal Gill's, el hombre 
do los dedos de acero, la troupe china 
todos los clowns y demás artistas de la 
compañía que dirige AVilliam Parish. 
Benavente.~De cinco y media á doce 
y media, sección continua de cinemató-
grafo. Todos los días estrenos. 
Magic-Park.—Espléndido parque de 
recreos en el paseo de Rosales, con en-
trada también por la calle de Ferraz. 
Punciones especiales los domingos, 
por la tarde y noche.—Infinidad de es-
pectáculos nunca vistos. Sitio de reunión 
de la buena sociedad madrileña. 
Reto á las casas extranjeras cine anuncian que sus tintas para escribir n« tie-
nen rival en España. 
El autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal" de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal. hay que averiguar si la causa está en̂  
el papel 6 en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas ma-
terias, tienen poca afinidad con ías tintas, dando lugar á que los escritos apa-
rezcan malos. 
Cuatro condicione^ tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.a Mucha fijeza, para que no se destiña 
el escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, 
ni los escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
C L A S E S 
P R O P I E D A D E S 
D E L A S T I N T A S M A R T Z 
Negra superior fija.. 
Extra negra fija 
Azul negra fija 
-Morada negra fija 
Violeta negra fija..... 
^tilográfica fija. 
De colores fijas 
Azul negra copiar 
Violeta negra copiar. 




Escribe negro violado pasa pronto á negro... 
Escribe negro violado pasa pronto á negro... 
Escribe azul y pasa lento á negro 
Escribe morado y pasa lentamente á negro... 
Escribe violeta y pasa lento á negro 
Para plumas de bolsillo, todos colores 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia á negro 
De escarlata pasa á negro violdo 
Azul, violeta, rojo, carmín, colores fuertes... 
Para caucho y metal, todos colores 
Da varias copias en el Ectógrafo .... 
Para dar á cintas y tampons 































































PAQUETES T I N T A E N POLVO PARA ESCUELAS 
Despacho al por mayor y menor 
ADUANJi, 27, piso primero. MMDRW 
F U E N CAER AL, 59, MADBID 
Llamamos la aten-
ción sobro este nue-
vo reloj, que segura-
mente será aprecia-
do por todos I-os que 
sus ocupaciones1 lep 
exige saber la hora 
Aja de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
de recurrir ¿L peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
Uene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha-
26 algunos años y 
que hoy vale LO mi -
llones el kilo apro-
ximadamcnce, v des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos se 
na podido conseguir 
aplicarlo, en Infima 
cantidad, sobre Jas 
pStLm%n:?aVer E L FANTASTICO 
í f S 0 ¡S* i 6 R A N N O V E D A D ! 
a d S s / c i t o s r r s sacer<Iütes i,ara 
Ptas, 
^ c a r m o ^ r S t S p ^ a ^ ^ ^ - a n t i z a d a . — ] 
l̂ 1"' f ^ u i " a extra, á n ^ a . " V u b í e s t 
_ -^n 5, 6 y 8 plazos respect ivamente ." ' ' ' 
8 
con aumento de 1,50 pesetas» 
Rogüiuos á las ío.milias de provincias que llegan á 
Madrid, visiteo muestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativo?. Los hay do todos los gustos y varié, 
dad de precios. SI os váis á casar no dudéis un mo» 
mentó en alhajar vuestras casas con los cien mil ob-
jetos que os ofrecemos, á la base de una baratura iQ' 
concebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad.' 
IÍEGANITOS. 35.—Sucursal, REYES, 20. 
Teléfono 1.942. 
V i c e n t e T e n a 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad deinostx-ada en los múltiple3 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
V I C E N T E T E N A , escultor, Valencia. 
M o n t e r a , 4 5 , p r a l . , d e 5 á 8 . S r . C o l l a d o . 
C O M P M E S T A DE FINCAS EN MADRID Y PROVINCliS. 
A L . 5 P O R l O O A N U A L E N M A D R I D 
TELEFONO 3 907 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
oiHn0wnJfei""-ÍCÍ0 para unasola familia y un solo domi-
r„ íseis Personíis y 100 kilogramos de equipa-
trés pesetas tlel Norte" y Medioclía 6 viceversa, 
aueYwffc . tV ,03^110 via:ían no confundir el despacho 
i *e | s t a í l e c i ¿ l 0 ^ t a Casa en la callo do Alcalá, nú-
fií-,* h' br- Garrouste, con el despacho de las Compa-
mas, por enccmtrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos; Alcalá, 18.—Teléfono 3.283. 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜMA 
V I T O R IA 
lenta en Madrid: SATURNINA GAIírFA 
San Bernardino, 18 (Conf i ter ía) . 
imprenta 
b a g t 
m a d r u 
